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Ò.Ä.Ãîøêî*
 ²ÂÀÍ ÊÐÈÏ’ßÊÅÂÈ× – ²Í²Ö²ÀÒÎÐ ÑÏ²ÂÏÐÀÖ² 
ÃÀËÈÖÜÊÈÕ ÄÎÑË²ÄÍÈÊ²Â ²З ÂÓÀÍ 
У 1928 р. Іван Крип’якевич надіслав Михайлові Грушевському запис-
ку, в якій виклав широку програму співробітництва галицьких дослідників 
із ВУАН у царині історичних наук (документ публікується у статті). 
Передісторія цього проекту, його зміст та спроби реалізації розглянуті 
на тлі історії співпраці Історичної секції ВУАН із західноукраїнськими 
вченими. Унаслідок репресій початку 1930-х рр. більшу частину намірів 
І.Крип’якевича та М.Грушевського, зокрема ідею створення галицької групи 
вчених у системі ВУАН, так і не було реалізовано. 
Ó ðîäèííîìó àðх³â³ Êðèï’ÿêåâèч³â çáåð³ãàºòüñÿ ´ðóíòîâíà çàïèñêà ²âàíà 
Ïåòðîâèчà, íàä³ñëàíà äî Êèºâà âîñåíè 1928 ð., â ÿê³é ³äåòüñÿ ïðî ðîçøèðåí-
íÿ ñï³âðîá³òíèöòâà êèÿí ³ç ãàëèöüêèìè äîñë³äíèêàìè, íàñàìïåðåä, ó öàðèí³ 
ðå´³îíàëüíèх ñòóä³é, òà «óâåäåííÿ ¿х ó ïîñò³éíó íîðìó ³ á³ëüø øèðîêó ñèñ-
òåìó»1, òîáòî ñòâîðåííÿ ïîñò³éíî¿ ãðóïè ÂÓÀÍ ó Ãàëèчèí³. Óò³ì, öÿ ³äåÿ, 
á³ëüøîþ ì³ðîþ, íå áóëà àí³ íîâîþ, àí³ íåñïîä³âàíîþ.
Ó ãðóäí³ 1873 ð. ó Ëüâîâ³ âèíèêëî Ë³òåðàòóðíå òîâàðèñòâî ³ìåí³ Øåâчåí-
êà, ÿêå âæå â 1892 ð. ðåîðãàí³çóâàëîñÿ ó Íàóêîâå òîâàðèñòâî ³ìåí³ Øåâчåíêà 
(ÍÒØ), êîòðå é ñòàëî ïðàêòèчíèì ïðîîáðàçîì, ìîäåëëþ ìàéáóòíüî¿ îô³ö³é-
íî¿ Âñåóêðà¿íñüêî¿ àêàäåì³¿ íàóê. Âëàñíå, òàê îö³íþâàâ éîãî Ì.Ãðóøåâñüêèé, 
âèñòóïèâøè ç íàãîäè þâ³ëåþ ÂÓÀÍ ³ç ïðîãðàìíîþ ñòàòòåþ «Òðè àêàäåì³¿»: 
«Íàóêîâå òîâàðèñòâî ³ìåí³ Øåâчåíêà ä³éñíî ïåðåòâîðèëîñü â ïîâàæíó íàó-
êîâó óñòàíîâó ³ â ïîчàòêó ÕÕ ñòîë³òòÿ ïðèäáàëî ñîá³ â íàóêîâîìó ñâ³ò³ ðîëþ 
³ çíàч³ííÿ ôàêòèчíî¿, хîч ³ áåçïðèòóëüíî¿, óêðà¿íñüêî¿ àêàäåì³¿»2. Òàêèì 
чèíîì, «ïîñòóëÿò Óêðà¿íñüêî¿ àêàäåì³¿ íàóê ÿê ìàí³ôåñòàö³ÿ êóëüòóðíî¿ ³ 
íàö³îíàëüíî¿ ð³âíîïðàâíîñò³ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó ç ³íøèìè êóëüòóðíèìè íà-
ö³ÿìè áóâ âèñòàâëåíèé ç ê³íöåì 1880-х ðð., ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïðîòÿãîì 1860–
1880-х ðð. çàâåëè ñâî¿ àêàäåì³¿ ìàéæå âñ³ ñëîâ’ÿíñüê³ íàðîäè»3. Оð³ºíòóâà-
ëèñÿ âîíè íå íà áåðë³íñüêî-ïåòåðáóðçüêèé âç³ðåöü ³ç ïð³îðèòåòîì ìàòåìàòèч-
íî-ïðèðîäíèчèх íàóê, à íà ôðàíöóçüêî-áåëü´³éñüêó ñèñòåìó ç ïåðåâàãîþ ³ñ-
òîðèчíî-ìèñòåöüêèх äèñöèïë³í. Çîêðåìà, 1866 ð. áóëî çàñíîâàíî Þ´îñëàâñü-
êó àêàäåì³þ íàóê, 1871 ð. ó Ïîëüñüêó àêàäåì³þ íàóê ïåðåòâîðåíî Êðàê³â-
ñüêå íàóêîâå òîâàðèñòâî, 1886 ð. ç Ñåðáñüêîãî íàóêîâîãî òîâàðèñòâà ïîñòàëà 
Ñåðáñüêà àêàäåì³ÿ íàóê, 1889 ð. çàñíîâàíî Чåñüêó àêàäåì³þ íàóê ³ ìèñòåöòâ, 
1911 ð. â àêàäåì³þ íàóê ïåðåòâîðåíî Бîë´àðñüêå íàóêîâå òîâàðèñòâî. Äî ö³º¿ 
ñïðàâè äîêëàëè çóñèëü ïðîâ³äí³ óêðà¿íñüê³ âчåí³, ùî ñòàëè âèðàçíèêàìè 
ñèëè íàö³îíàëüíîãî äóхó. 
Ó ëþòîìó 1889 ð. ëüâ³âñüêà «Ïðàâäà» ïîâ³äîìèëà ïðî íàì³ð ïåðåòâîðèòè 
Ë³òåðàòóðíå òîâàðèñòâî ³ìåí³ Øåâчåíêà â íàóêîâó ³íñòèòóö³þ, «çàëîæèòè 
ïðè ò³ì ñóòî íàóêîâèé îðãàí ³ äîáèòèñÿ â³ä àâñòð³éñüêîãî óðÿäó ïåðåòâîðåí-
íÿ éîãî â Óêðà¿íñüêó àêàäåì³þ íàóê». Оäíàê ó ä³éñíîñò³ «íå ïåðåäáàчàëîñü 
í³ÿêèх ïåðñïåêòèâ äëÿ ïåðåòâîðåííÿ ¿¿ â îô³ö³àëüíó àêàäåì³þ â ðÿìöÿх àâ-
ñòð³éñüêî¿ êîíñòèòóö³¿»4. Яê â³äîìî, Óêðà¿íñüêó àêàäåì³þ íàóê òàêè áóëî 
ñòâîðåíî, ùîïðàâäà ëèøå ó 1918 ð., ³ òî íå ó Ëüâîâ³, à â Êèºâ³. Ïîâåðíóâ-
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øèñü ³ç-çà êîðäîíó â 1924 ð. Ì.Ãðóøåâñüêèé çíàчíîþ ì³ðîþ â³äêîðèãóâàâ 
ñòðóêòóðó é çàãàëîì ðîáîòó ³íñòèòóö³¿, çáàãàòèâøè òà íàïîâíèâøè ¿¿ íîâèìè 
ñèëàìè ³ íàïðÿìàìè. 
Íà òîé чàñ ³ñòîðèчí³ óñòàíîâè ÂÓÀÍ áóëî «ïîä³ëåíî ì³æ äâà îðãàí³çóþ-
ч³ öåíòðè: ²ñòîðèчíî-ô³ëîëîã³чíèé â³ää³ë òà ²ñòîðèчíó ñåêö³þ (íå ðàхóþчè 
³ñòîðèчíî-þðèäèчíèх êîì³ñ³é Ñîö³àëüíî-åêîíîì³чíîãî â³ää³ëó)». Êîæåí ³ç 
íèх ìàâ ñâîþ ãàëóçü ³ ìåòîäè äîñë³äæåííÿ, ñïåöèô³чíó ñòðóêòóðó. Çàãàëîì 
íà 1928 ð. ïåðøèé (²ñòîðèчíî-ô³ëîëîã³чíèé) â³ää³ë ñêëàäàâñÿ ç 39 êîì³ñ³é, 
³íñòèòóò³â, êîì³òåò³â ³ ìóçå¿â. Ïðè íüîìó ôóíêö³îíóâàëè íàóêîâ³ òîâàðè-
ñòâà: ²ñòîðèчíå òîâàðèñòâî Íåñòîðà-ë³òîïèñöÿ, ²ñòîðèчíî-ë³òåðàòóðíå òîâà-
ðèñòâî (Ñ.Єôðåìîâ), Òîâàðèñòâî äîñë³ä³â óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³¿, ïèñüìåíñòâà ³ 
ìîâè â Ëåí³í´ðàä³ (Â.Ïåðåòö), ùî ï³çí³øå ïåðåòâîðèëîñü ó ô³ë³þ ÂÓÀÍ, ÿê, 
çðåøòîþ, ³ íàóêîâ³ òîâàðèñòâà Ïîëòàâè, Оäåñè, Êàòåðèíîñëàâà, Êàì’ÿíöÿ-
Ïîä³ëüñüêîãî5. 
Оñê³ëüêè Ì.Ãðóøåâñüêèé, ñë³äîì çà Â.Àíòîíîâèчåì, íàäàâàâ âåëèêîãî 
çíàчåííÿ ³ñòîðèчíîìó ðàéîíîçíàâñòâó, ââàæàþчè, ùî «³ñòîð³ÿ Óêðà¿íè ºñòü 
ñóìà çåìåëü, ÿê³ çôîðìóâàëèñÿ ï³ä âïëèâàìè ãåîãðàô³чíèх, åêîíîì³чíèх, 
êîëîí³çàö³éíèх, êîìóí³êàö³éíèх, êóëüòóðíèх ³ ïîë³òèчíèх óìîâ»6, òî çà 
éîãî ³í³ö³àòèâè ó ñåðåäèí³ 1920-х ðð. ïðè ²ñòîðèчí³é ñåêö³¿ ó ñêëàä³ Êàôåä-
ðè ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó áóëî ñòâîðåíî ðå´³îíàëüí³ êîì³ñ³¿7 (Êîì³ñ³ÿ 
äîñë³äæåííÿ ³ñòîð³¿ Êèºâà òà Ïðàâîáåðåææÿ (ïåðøà íàçâà – Êîì³ñ³ÿ ñòàðîãî 
Êèºâà), Êîì³ñ³ÿ Ë³âîáåðåææÿ ³ Ñëîáîæàíùèíè, Êîì³ñ³ÿ Ïîëóäíåâî¿ (Ñòåïî-
âî¿) Óêðà¿íè òà Êîì³ñ³ÿ äîñë³äæåííÿ ³ñòîð³¿ Çàх³äíî¿ Óêðà¿íè)8, ùî ìàëè íå 
ëèøå ðîçøèðèòè àðåàë äîñë³äíèöüêî¿ ïðàö³ âчåíèх, àëå é çàëóчèòè äî ðîáîòè 
íîâ³ íàóêîâ³ êàäðè ç ïåðèôåð³¿, òîáòî, íå íîì³íàëüíî, à ðåàëüíî ïåðåòâîðèòè 
ÂÓÀÍ íà âñåóêðà¿íñüêèé íàóêîâèé îñåðåäîê. Íà äóìêó Ì.Ãðóøåâñüêîãî, ö³ 
êîì³ñ³¿ ìàëè ñòàíîâèòè «àñîö³àö³þ ³ñòîðèчíîãî ðàéîíîçíàâñòâà Óêðà¿íè, ùî 
ñòàâëÿòü ñâî¿ì çàâäàííÿì ñï³ëüíèìè ñèëàìè – àêàäåì³чíîãî îñåðåäêà ³ ì³ñ-
öåâèìè, ðîçâèâàòè äîñë³ä òèх ³ñòîðèчíî-äàíèх ðàéîí³â, ç ÿêèх ñêëàäàëàñÿ 
óêðà¿íñüêà çåìëÿ â ìèíóëîìó ³ äàº ¿х â³äчóâàòè ó ñóчàñíîìó»9. Ç îñòàííüîþ 
³ç ïåðåë³чåíèх êîì³ñ³é ïîâ’ÿçàíà íàóêîâà ä³ÿëüí³ñòü ².Êðèï’ÿêåâèчà.
Ïðîåêò ñòâîðåííÿ Íàóêîâî-äîñë³äíî¿ êàôåäðè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè (ÍÄÊ²Ó), 
îäí³ºþ ³ç êëþчîâèх ñêëàäîâèх ÿêî¿ ìàëà ñòàòè ñåêö³ÿ ç âèâчåííÿ ³ñòîð³¿ 
Çàх³äíî¿ Óêðà¿íè, íàëåæàâ Ì.Ãðóøåâñüêîìó, ÿêèé ïîчèíàâ ñâîþ íàóêîâó 
ä³ÿëüí³ñòü ó Ãàëèчèí³, îðãàí³çîâóâàâ òóò íàóêîâ³ ³íñòèòóö³¿ ³ íàëàãîäæó-
âàâ äîñë³äíèöüêó ðîáîòó. Àëå â îñòàòîчíîìó âàð³àíò³ ñòðóêòóðè ÍÄÊ²Ó, 
çàòâåðäæåíîìó ïîñòàíîâîþ ïðåçèä³¿ Óêðãîëîâïðîôîñâ³òè Íàðîäíîãî êîì³-
ñàð³àòó îñâ³òè ÓÑÐÐ â³ä 24 æîâòíÿ 1924 ð. (ÿê ³ â ïåðøîìó, â³ä 8 ëèïíÿ 
1924 ð.) öÿ ñåêö³ÿ â³äñóòíÿ10. ² хîчà Íàóêîâèé êîì³òåò ÍÊО ÓÑÐÐ ó ñâî¿é 
ïîñòàíîâ³ â³ä 19 ñåðïíÿ 1924 ð. âèçíàâ çà íåäîö³ëüíå ñòâîðåííÿ öèх êî-
ì³ñ³é, ñï³ëüíå ç³áðàííÿ ÂÓÀÍ âèð³øèëî îðãàí³çóâàòè ¿х êîøòîì àêàäå-
ì³¿ (ïðîòîêîë â³ä 29 âåðåñíÿ 1924 ð.). Ïðîòå ñåðåä öèх óñòàíîâ Êîì³ñ³ÿ 
äîñë³äæåííÿ ³ñòîð³¿ Çàх³äíî¿ Óêðà¿íè ùå íå çãàäóºòüñÿ. Ëèøå íà ê³íåöü 
1925 ð. ìàºìî äàí³ ïðî ¿¿ ïåðøèх ñï³âðîá³òíèê³â, â³äòàê ìîæíà ãîâîðè-
òè ïðî ôàêòèчíå ñòâîðåííÿ11. Яê ââàæàº Ò.Ïàïàê³íà, êîì³ñ³ÿ â³ä ïîчàòêó 
ìàëà îñîáëèâèé ñòàòóñ, îñê³ëüêè âîíà ïîâèííà áóëà âñòàíîâèòè êîíòàêòè ç 
íàóêîâèìè óñòàíîâàìè é îêðåìèìè âчåíèìè íå ò³ëüêè òèх чàñòèí Çàх³äíî¿ 
Óêðà¿íè, ÿê³ ïåðåáóâàëè â ìåæàх ÓÑÐÐ, àëå é òèх, ùî ââ³éøëè äî ñêëàäó 
Ïîëüù³, Ðóìóí³¿ òà Чåхîñëîâàччèíè, ùîáè ñï³ëüíî äîñë³äæóâàòè ³ñòîð³þ 
ñîö³àëüíîãî, åêîíîì³чíîãî é ïîë³òèчíîãî ðîçâèòêó âñ³х óêðà¿íñüêèх çå-
ìåëü «ïî òîé á³ê êîðäîíó», «óâ’ÿçàòè íàóêîâó ïðàöþ öèх ïîð³çàíèх ïîë³-
òèчíèì êîðäîíîì çåìåëü â îäíó ö³ë³ñòü»12. 
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Íàóêîâèé öåíòð Êîì³ñ³¿ äîñë³äæåííÿ ³ñòîð³¿ Çàх³äíî¿ Óêðà¿íè ÂÓÀÍ 
ïåðåáóâàâ íå ó Ëüâîâ³, îчîëþâàâ ¿¿ Ì.Ãðóøåâñüêèé, à ñï³âãîëîâîþ áóâ òî-
ä³øí³é ãîëîâà ÍÒØ Ê.Ñòóäèíñüêèé. Ç ³íñòèòóö³ºþ ñï³âïðàöþâàëè òàê³ ãà-
ëèöüê³ äîñë³äíèêè, ÿê Ì.Âîçíÿê, Ô.Êîëåññà, Ì.Êîðäóáà, ².Êðèï’ÿêåâèч, 
Â.Ãåðàñèìчóê, ².Ñâºíö³öüêèé, Â.Щóðàò òà ³í. ² öå ìàëî íåàáèÿêå çíàчåííÿ, 
àäæå ó ñàìîìó Êèºâ³ ðîáîòà êîì³ñ³¿ óñêëàäíþâàëàñÿ òèì, ùî òóò áóëî îáìàëü 
ë³òåðàòóðè ïðî Çàх³äíó Óêðà¿íó. À çà чàñ ³ñíóâàííÿ, çàâäÿêè Ê.Ñòóäèíñüêîìó, 
³íñòèòóö³ÿ ïðèäáàëà äëÿ êîìïëåêòàö³¿ á³áë³îòåêè ²ñòîðèчíî¿ ñåêö³¿ ÂÓÀÍ 
ö³ííó çá³ðêó ãàëèöüêî¿ ïðåñè – «Ä³ëî», «Ñâîáîäà», «Ðóñëàí», «Ãàëèчàíèí», 
«Ñëîâî», «Бóêîâèíà», «Âïåðåä», «Ñâ³ò», «Ïðàâäà» òîùî13. 
Çàãàëîì êîì³ñ³ÿ ïðîâîäèëà чèìàëó ðîáîòó. Òàê, ³ç íàãîäè ñòîë³òòÿ ïåð-
øî¿ çá³ðêè óêðà¿íñüêèх ï³ñåíü Ì.Ìàêñèìîâèчà ó æîâòí³ 1927 ð. ²ñòîðèчíà 
ñåêö³ÿ ÂÓÀÍ çà óчàñòþ êîì³ñ³¿ Çàх³äíî¿ Óêðà¿íè ñêëèêàëà Ãàëèöüêî-óêðà-
¿íñüêèé íàóêîâèé ç’¿çä, íà ÿêîìó ç äîïîâ³äÿìè âèñòóïèëè ãàëèöüê³ âчåí³ 
Ê.Ñòóäèíñüêèé, Ô.Êîëåññà, О.Ìàêàðóøêà, Ì.Ëîçèíñüêèé14. Äëÿ îñîáèñòèх 
êîíòàêò³â ³ â³äâ³äèí ðàäÿíñüêî¿ Óêðà¿íè çàх³äíîóêðà¿íñüê³ ä³ÿч³ âçàãàë³ äî-
ñèòü чàñòî âèêîðèñòîâóâàëè íàéð³çíîìàí³òí³ø³ þâ³ëå¿, ÿê³ â³äçíàчàëèñÿ â 
ðàìêàх ÂÓÀÍ, чè ï³äãîòîâëåí³ àêàäåì³ºþ êîíôåðåíö³¿. 
Ïåðø³ ïëîäè ñï³âïðàö³ êè¿âñüêèх ³ ãàëèöüêèх äîñë³äíèê³â êîì³ñ³ÿ ïðå-
çåíòóâàëà ó âèãëÿä³ 1-ãî òîìó çá³ðíèêà «Ìàòåð³àëè äî êóëüòóðíî¿ é ãðî-
ìàäñüêî¿ ³ñòîð³¿ Çàх³äíî¿ Óêðà¿íè», ùî ì³ñòèâ ëèñòóâàííÿ ².Ôðàíêà òà 
Ì.Äðàãîìàíîâà çà 1877–1895 ðð. Äî âïîðÿäêîâàíîãî Ì.Âîçíÿêîì âèäàííÿ 
ââ³éøëî 347 ëèñò³â ³ç êîëåêö³¿ àâòîãðàô³â ÍÒØ òà Óêðà¿íñüêîãî íàö³îíàëü-
íîãî ìóçåþ ó Ëüâîâ³15. 
Ðåàëüíîþ ³ âàæëèâîþ чàñòèíîþ ðîáîòè êîì³ñ³¿ áóëî ñêëàäàííÿ á³áë³îãðà-
ô³¿ åêîíîì³чíîãî, ñîö³àëüíîãî, êóëüòóðíîãî æèòòÿ Ãàëèчèíè, ÿêà ìàëà îхî-
ïèòè ïåðø çà âñå äîâîºííó ë³òåðàòóðó (1901–1915 ðð.). Ñêëàñòè ¿¿ äîðóчèëè 
ñï³âðîá³òíèêîâ³ ³íñòèòóö³¿ Â.Äîðîøåíêó. Б³áë³îãðàô³чíà ðîáîòà çàö³êàâèëà 
ãàëèöüêèх óчåíèх, àäæå âîíà â³äðàçó ìîãëà äàòè â³äчóòíèé ðåçóëüòàò. Бåç 
òàêèх, çäàâàëîñÿ á, ðóòèííèх ñòóä³é íå ìîæíà áóëî ãîâîðèòè ïðî ðîçðîáêó 
áóäü-ÿêî¿ òåìàòèêè ñòîñîâíî Çàх³äíî¿ Óêðà¿íè. Âîñåíè 1928 ð. ç ³í³ö³àòèâè 
Ì.Ãðóøåâñüêîãî â ðåäàêö³¿ «Óêðà¿íè» â³äáóëèñÿ íàðàäè ñï³âðîá³òíèê³â чàñîïè-
ñó. 5 æîâòíÿ íà ïåðø³é ³ç íèх ³øëîñÿ ïðî ñòâîðåííÿ ðîçä³ëó «Б³áë³îãðàô³ч-
íèé ðåºñòð» (ó öåé чàñ ïðè ðàä³ àêàäåì³¿ ðîçïîчàëà ðîáîòó Б³áë³îãðàô³чíà êî-
ì³ñ³ÿ, àëå, ÿê çàçíàчàëîñü ó «Êîðîòêîìó çâ³äîìëåíí³ ïðî ä³ÿëüí³ñòü óñòàíîâ 
ÂÓÀÍ çà 1928 ð.», «öÿ óñòàíîâà ùå íå âñòèãëà øèðîêî ðîçãîðíóòè ñâîº¿ ä³-
ÿëüíîñò³ ³ ïðîáóâàº â ñòàä³¿ îðãàí³çàö³¿»16) ç ïåðåë³êîì óñ³х ïðàöü ç óêðà¿íî-
çíàâñòâà – íàóêîâèх, íàóêîâî-ïîïóëÿðíèх òà ïîïóëÿðíèх, íàäðóêîâàíèх ó 
ïîòîчíîìó ðîö³ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ. Íà íàñòóïí³é íàðàä³ îáãîâîðþâàëîñÿ ïè-
òàííÿ ïðî òå, ÿê çàëóчèòè äî ôîðìóâàííÿ ðåºñòð³â çàðóá³æíèх âèäàíü ñï³â-
ðîá³òíèê³â ³ç-çà êîðäîíó17. 
Ãàëèчàíè äîëóчèëèñÿ äî ñïðàâè ñêëàäàííÿ îãëÿä³â ³ ðåºñòð³â äëÿ чàñîïè-
ñó «Óêðà¿íà», â ÿêîìó áóâ îêðåìèé ðîçä³ë ïðî äîñÿãíåííÿ óêðà¿íñüêî¿ íàó-
êè – «Б³áë³îãðàô³чíèé îãëÿä». Ó öüîìó æ áóâ çàä³ÿíèé ³ ².Êðèï’ÿêåâèч, ÿêèé 
ñàìå íàëàãîäæóâàâ ñï³âïðàöþ ç ÂÓÀÍ ³ ïîíîâèâ êîíòàêòè ç Ì.Ãðóøåâñüêèì. 
Щîïðàâäà, ùå â 1927 ð. ².Êðèï’ÿêåâèч çàëóчèâñÿ äî ðîáîòè Êîì³ñ³¿ á³îãðà-
ô³чíîãî ñëîâíèêà, ÿêîþ êåðóâàâ Ñ.Єôðåìîâ. Ïðî öå íå áåç ïåâíèх çàçäðîù³â 
çãàäóº Ì.Ãðóøåâñüêèé ó ëèñò³ Ê.Ñòóäèíñüêîìó â³ä 29 ëèñòîïàäà 1927 ð.: 
«Оíîãäè íà çàñ³ä[àíí³] ²ñò[îðèêî]-ô³ë[îëîã³чíîãî] â³ää³ëó ïîäàâ Єôð[åìîâ] äî 
â³äîìà, ùî äî Êîì³ñ³¿ á³îãðàô[³чíîãî] ñëîâíèêà (ãîëîâà Єôð[åìîâ], êåð³âíèê 
Ìîãèëÿíñüêèé) çãîëîñèâñÿ Êðèï’ÿêåâèч ÿê ñï³âðîá³òíèê, ³ êîì[³ñ³ÿ] ïðî-
ãîëîñèëà çàòâåðäèòè éîãî íåøòàòíèì ñï³âðîá[³òíèêîì]. Оòæå, ïàðàëåëüíî ç 
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ñï³âðîá[³òíèêàìè] ëüâ³âñüêèìè, óâ’ÿçàíèìè ç íàøèìè óñòàíîâàìè, ïîчèíà-
ºòüñÿ óâ’ÿçêà ç ºôðåì³âñüêèìè18».
Ëèøå ó êâ³òí³ 1928 ð. ².Êðèï’ÿêåâèч íàëàãîäæóº ëèñòóâàííÿ ç 
Ì.Ãðóøåâñüêèì (çà íåïîâí³ òðè ðîêè íàä³ñëàíî 49 ëèñò³â)19. Âëàñíå, ç òîãî 
чàñó ðîçãîðòàºòüñÿ éîãî ñï³âðîá³òíèöòâî ç ²ñòîðèчíîþ ñåêö³ºþ ÂÓÀÍ ³ Íà-
óêîâî-äîñë³äíîþ êàôåäðîþ ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè. Ïðèíàã³äíî ñë³ä çàçíàчèòè, ùî 
ñï³âðîá³òíèöòâî ².Êðèï’ÿêåâèчà ç àêàäåì³ºþ ó öåé чàñ íå îáìåæóâàëîñü ²ñòî-
ðèчíîþ ñåêö³ºþ òà Êîì³ñ³ºþ á³îãðàô³чíîãî ñëîâíèêà – â³í áðàâ óчàñòü ó âè-
äàííÿх Óêðà¿íñüêîãî íàóêîâîãî ³íñòèòóòó êíèãîçíàâñòâà, Óêðà¿íñüêîãî 
á³áë³îëîã³чíîãî òîâàðèñòâà â Êèºâ³ òà Óêðà¿íñüêîãî ãåîãðàô³чíîãî ³íñòèòóòó 
ó Õàðêîâ³20. 
Ñàìå âîñåíè 1928 ð., êîëè Ì.Ãðóøåâñüêèé çàïîчàòêóâàâ á³áë³îãðàô³ч-
í³ ñòóä³¿ â ðàìêàх âèäàííÿ чàñîïèñó «Óêðà¿íà», ².Êðèï’ÿêåâèч ³ çâåðíóâñÿ 
äî íüîãî ³ç ïðîïîçèö³ºþ ïðî ðîçøèðåííÿ ñï³âðîá³òíèöòâà, òîáòî ñòâîðåííÿ 
ïîñò³éíî¿ ãðóïè âчåíèх ï³ä åã³äîþ ÂÓÀÍ ó Ãàëèчèí³: «Äëÿ äîö³ëüíî¿ îð-
´àí³çàö³¿ äîñë³ä³â ïîòð³áíèé îðãàí³çàö³éíèé öåíòð ó Ëüâîâ³, ùî ñòîÿâ áè ó 
ïîñò³éíèх çâ’ÿçêàх ç êîì³ñ³ºþ Çàх³äíî¿ Óêðà¿íè ó Êè¿â³». Âîчåâèäü, öå ìàâ 
áè áóòè íàóêîâèé îñåðåäîê íà êøòàëò òîãî, ùî ³ñíóâàâ ó Â³ííèö³ ï³ä îðóäîþ 
Â.Оòàìàíîâñüêîãî21. 
Цÿ çàïèñêà ².Êðèï’ÿêåâèчà áóëà íàä³ñëàíà äî Êèºâà, àëå, ìàáóòü, îñíîâ-
í³ ¿¿ ³äå¿ òàê ³ çàëèøèëèñÿ íåðåàë³çîâàíèìè. Òå, ùî Ì.Ãðóøåâñüêèé îçíàéî-
ìèâñÿ ç öèì äîêóìåíòîì, âèäíî íàñàìïåðåä ç îäíîãî ³ç éîãî ëèñò³â äî 
².Êðèï’ÿêåâèчà: «Äâà ëèñòè Âàø³ ä³ñòàâ – ç ðåö[åíç³ºþ] íà Ïàñòåðíàêà ³ ç 
çàïèñêîþ. Ïðîчèòàâ ¿¿ é ëèñòà ç âåëèêèì çàö³êàâëåííºì. Äóæå ñïîчóâàºìî 
çàñíîâàííþ ëüâ³âñüêî¿ ãðóïè ñï³âðîá³òíèê³â ²ñòîð[èчíî¿] ñåêö³¿, çîêðåìà êî-
ì³ñ³¿ Çàх[³äíî¿]Óêðà¿íè, ïðèòÿãíåííþ ïðîâ³íö³àëüíèх ñï³âðîá³òíèê³â, ³ äóæå 
ðàäèé, ùî Âè хîчåòå ñèì çàéíÿòèñÿ. Ïîçâîëþ ò³ëüêè çâåðíóòè Âàøó óâàãó, 
ùî ãîäèëîñü áè âåñòè ñå â êîíòàêò³ ç ïðîôåñîðîì Ñòóäèíñüêèì, êîòðèé ÿâ-
ëÿºòüñÿ ñï³âãîëîâîþ êîì³ñ³¿ Çàх[³äíî¿] Óêðà¿íè ³ âçàãàë³ ä³ÿëüíèì íàøèì 
ñï³âðîá³òíèêîì. Íå âèïàäàº âåñòè ñüîãî ïîçà íèì – хîч ôàêòèчíî âåñòèìåòå 
ñå Âè; ìîæå á, Âè ïîáàчèëèñÿ ç íèì ³ ïîáàëàêàëè ïðî ñ³ ïëÿíè»22. 
Çãàäóº ïðî öþ ñïðàâó Ì.Ãðóøåâñüêèé ³ â ëèñòóâàíí³ ç³ Ê.Ñòóäèíñüêèì 
(14 æîâòíÿ 1928 ð.), íàìàãàþчèñü íàëàãîäèòè áåçïîñåðåäí³ ïåðåãîâîðè äâîх 
äîñë³äíèê³â: «Êðèï’ÿêåâèч âèÿâëÿº îхîòó ðîçøèðèòè ðîáîòó íà ïðîâ³íö³¿ ³ ó 
Ëüâîâ³ â çâ’ÿçêó ç êîì[³ñ³ºþ] Çàх[³äíî¿] Óêðà¿íè é ²ñòîðèчíîþ ñåêö³ºþ âçà-
ãàë³. Я ðàäèâ éîìó ïîðîçóì³òèñÿ ç Âàìè, ÿê ñï³â-ãîëîâîþ êîì³ñ³¿ Çàх[³äíî¿] 
Óêð[à¿íè]. Óхâàëèëè ìè çàâåñòè â «Óêð[à¿í³]» á³áë³î´ðàô³þ (ïîá³ч êðèòèêè) 
³ ÿ äî òîãî çàîхîчóþ éîãî ³ Â.Äîðîøåíêà»23. 
Оäíàê Ì.Ãðóøåâñüêèé íå ââàæàâ ïð³îðèòåòíèì ñòâîðåííÿ ïîñò³éíî¿ ãðó-
ïè ãàëèöüêèх óчåíèх ó ñêëàä³ ÂÓÀÍ, à ñàìå öå áóëî îñíîâíîþ ³äåºþ çàïèñêè 
².Êðèï’ÿêåâèчà, ùî ñïðèéìàëàñÿ ó Êèºâ³ ðàäøå ÿê çàâäàííÿ íà ïåðñïåêòèâó. 
Íàòîì³ñòü íà ïåðøèé ïëàí âèхîäèëî âèêîíàííÿ îêðåìèх ïðàêòèчíèх ïðî-
ãðàì ³ ñïîðàäèчíà ñï³âïðàöÿ ç ³ñòîðèêàìè Çàх³äíî¿ Óêðà¿íè, ÿêà ðîçãîðíóëà-
ñÿ çíàчíî ðàí³øå, ³ çàðàç ³øëîñÿ ïðî ¿¿ ìîæëèâå ðîçøèðåííÿ. Çîêðåìà, ó çãà-
äóâàíîìó ëèñò³ äî ².Êðèï’ÿêåâèчà Ì.Ãðóøåâñüêèé îáãîâîðþâàâ òàê³ ïëàíè 
íàéáëèæчîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ç îêðåìèìè äîñë³äíèêàìè ç Ãàëèчèíè: «Äàë³ – 
ó íàñ ï³äíÿòî ïèòàííº ïðî çàâåäåííº á³áë³î´ð[àô³чíî¿] ðåºñòðè â Укр[аїні] – 
íîâ³ êíèãè ³ ñòàòò³, äëÿ Çàх[³äíî¿] Óêð[à¿íè], Ïîëüù³, ìîæå ùå ÿêèх íåáóäü 
êðà¿í áóëî á ö³ííî, ùîá Âè ³ Êî âçÿëè ñå íà ñåáå. Ìàòåð[³àëüíà] âèãîäà ïðè 
ò³ì âïîâí³ ìîæëèâà – äåòàëüí³ø ïîãîâîðèìî ïðî ñå ïðè ïîáàчåííþ»24. 
Ó ðàìêàх ö³º¿ ðîáîòè ².Êðèï’ÿêåâèч ñêëàâ á³áë³îãðàô³þ Õîëìùèíè. 
Êð³ì òîãî, ÿê çàçíàчàëîñü ó çâ³ò³ êîì³ñ³¿ çà 1932 ð., ¿¿ ñï³âðîá³òíèêè ïðà-
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öþâàëè íàä á³áë³îãðàô³чíîþ êàðòîòåêîþ Çàх³äíî¿ Óêðà¿íè. Çíîâó æ òàêè 
ÿê îäèí ³ç íàéàêòèâí³øèх ñï³âðîá³òíèê³â âèÿâèâ ñåáå òóò ².Êðèï’ÿêåâèч, 
çàëóчåíèé Ì.Ãðóøåâñüêèì äî òàê ³ íåðåàë³çîâàíîãî ïðîåêòó «Ï³äðóчíà 
á³áë³îãðàô³ÿ óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³¿». Бóëî âèãîòîâëåíî ³ íàä³ñëàíî äî Êèºâà 
1400 á³áë³îãðàô³чíèх êàðòîê – âèãëÿäàº, ùî ñï³ëüíî ç ä³éñíèì чëåíîì ÍÒØ 
Ì.Àíäðóñÿêîì. Ñâ³äчåííÿì öüîãî º ëèñò Ì.Ãðóøåâñüêîãî äî ñâîãî ëüâ³âñüêî-
ãî êîëå´è â³ä 1 ñ³чíÿ 1929 ð., äå, ïîðÿä ç ³íøèìè ðåчàìè, ³äåòüñÿ ïðî ô³íàí-
ñîâ³ ðîçðàхóíêè ÂÓÀÍ ç³ ëüâ³âñüêèìè ñï³âðîá³òíèêàìè: «Íà ïðèñëàí³ Âàì 
70 äîë[àð³â] ïðîøó ïðèñëàòè êâ³ò: çà 1400 êàðòîê äëÿ êàðòîòåêè á³áë³îãðàô³¿ 
óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³¿ Âñåóêðà¿íñüêî¿ àêàä[åì³¿] íàóê 140 êàðáîâàíö³â îäåðæàâ 
äð. ²âàí Êðèï’ÿêåâèч, 20 ãðóäíÿ 1928 ðîêó (ñê³ëüêè ç òîãî ï³äå Àíäðóñÿêó, 
à ñê³ëüêè ëèøèòüñÿ Âàì ïðîøó ìåíå ëàñêàâî ïîâ³äîìèòè)»25. Щîïðàâäà, òóò 
íåìàº ïîâíî¿ ÿñíîñò³. Çîêðåìà, êè¿âñüêà äîñë³äíèöÿ Ò.Ïàïàê³íà, ïîñèëàþ-
чèñü íà çâ³ò êîì³ñ³¿ çà 1932 ð., òâåðäèòü ïðî 1000 á³áë³îãðàô³чíèх êàðòîê ³ç 
ë³òåðàòóðîþ ïðî Çàх³äíó Óêðà¿íó, ÿê³ ï³äãîòóâàëè ñï³âðîá³òíèêè êîì³ñ³¿26. 
Ïðèíàã³äíî ñë³ä çàçíàчèòè, ùî ³íòåðåñ äî á³áë³îãðàô³¿ óêðà¿íîçíàâñòâà áóâ ó 
².Êðèï’ÿêåâèчà äîñèòü òðèâàëèì ³ çíàхîäèâ ñâîº ïðàêòèчíå âò³ëåííÿ27. 
Âèäàºòüñÿ, ùî ³äåÿ ñòâîðåííÿ ãàëèöüêî¿ ãðóïè âчåíèх ó ñèñòåì³ ÂÓÀÍ 
òàê ³ íå áóëà ðåàë³çîâàíà. Óò³ì, Ð.Êðèï’ÿêåâèч óïåâíåíî ñòâåðäæóº ïðî 
îðãàí³çàö³þ ó Ëüâîâ³ ñòàëî¿ «ãðóïè ñï³âðîá³òíèê³â ²ñòîðèчíî¿ ñåêö³¿ òà Êî-
ì³ñ³¿ Çàх³äíî¿ Óêðà¿íè ÂÓÀÍ»28 (à ñàìå òàêîþ áóëà îñíîâíà ïðîïîçèö³ÿ 
².Êðèï’ÿêåâèчà). Ï³äòðèìóº öþ äóìêó ³ О.Ðóáëüîâ29. Оäíàê ïîñèëàºòüñÿ 
Ð.Êðèï’ÿêåâèч íà ëèñò â³ä 9 æîâòíÿ 1928 ð., äå éäåòüñÿ ëèøå ïðî îêðåì³, 
ñïîðàäèчí³, êîíòàêòè. Â ³íøèх äîêóìåíòàх òà â ëèñòóâàíí³ ².Êðèï’ÿêåâèчà 
é Ì.Ãðóøåâñüêîãî ìè íå áàчèìî äàíèх ïðî òàêó ãðóïó. À îñê³ëüêè ïðî íå¿ 
íåìàº ³íôîðìàö³¿ é ó ô³íàíñîâèх çâ³òàх, òî ç ïîâíèì ïðàâîì ìîæåìî ïðè-
ïóñòèòè ¿¿ ôàêòèчíó â³äñóòí³ñòü. Äî ðåч³, ³íø³ äîñë³äíèêè òåæ íå çãàäóþòü 
ïðî òàêó ãðóïó ãàëèöüêèх óчåíèх ó ñêëàä³ ÂÓÀÍ. Ìîæëèâî, îñíîâíîþ ïåðå-
øêîäîþ â ðåàë³çàö³¿ ö³º¿ ö³êàâî¿ ³ ïîòð³áíî¿ ïðîïîçèö³¿ ².Êðèï’ÿêåâèчà áóëè 
ô³íàíñîâ³ òðóäíîù³, ÿê³ ñóïðîâîäæóâàëè àêàäåì³þ â³ä ïîчàòêó ¿¿ ³ñíóâàííÿ, 
àëå ó äðóã³é ïîëîâèí³ 1920-х ðð. ñòàëè ùå ñåðéîçí³øèìè. ² ïîâ’ÿçàíî öå 
áóëî íå ñò³ëüêè ç ïðîáëåìîþ íåñòàч³ êîøò³â ó äåðæàâ³ (хîчà é öå íå ìîæíà 
â³äêèäàòè), ñê³ëüêè ç ³äåîëîã³çàö³ºþ íàóêîâî¿ ñôåðè òà âñòàíîâëåííÿì ïåâíèх 
³äåîëîã³чíèх ïð³îðèòåò³â äëÿ ÂÓÀÍ. ²ç öüîãî ïðèâîäó Ì.Ãðóøåâñüêèé ó ñåðïí³ 
1928 ð. ïèñàâ äî Ëüâîâà: «Âñå ãîëîâíî çàëåæèòü â³ä òîãî, ÿêèé áóäå áþäæåò 
àêàäåì³¿ â 1928/9 – à ñå ëåäâå чè áóäåì çíàòè ñêîðøå 1.².[1]929. Òîä³ áóäåìî 
çíàòè, чè 33%, ïîëèøåí³ ² â³ää³ëó, áóäóòü îçíàчàòè çá³ëüøåííº, чè status 
quo, чè êðîê íàçàä. Êîëè íå áóäå çá³ëüøåííÿ, òî ñå îçíàчàº óòðàòó âàãè ðà-
äÿíñüêîãî îñåðåäêó â çàãàëüíîóêð[à¿íñüêîìó] æèòòþ. Жàëü, àëå í³чîãî íå 
çðîáèø ïðîòè ãàñëà – àêàäåì³ÿ ïîâèííà ñëóæèòè ³íäóñòð³àë³çàö³¿, çâ’ÿçàòèñÿ 
ç ïðîìèñëîâèìè öåíòðàìè ³ ò.ä.»30. Щå á³ëüøèìè âèÿâèëèñü âàëþòí³ òðóä-
íîù³ («Ìè ïîïàëè â òàêèé âàëþòíèé êëîï³ò, ÿê ÿ é íå ñïîä³âàâñÿ! Ïîäàâøè 
çàâчàñó âñÿê³ çàÿâêè, äóìàëè, ùî ñüîãî ðîêó íå áóäåìî ìàòè òàêîãî êëîïîòó, 
ÿê òîð³ê, à ìàºìî ùå ã³ðøèé! Â ëèñòîïàä³ çàì³ñòü ñïîä³âàíî¿ òèñÿч³ ä³ñòàëè 
íà 150 äîë[àð³â], à âчîðà ïðèéøëà ë³öåíç³ÿ – íà ñòî! Ïðèéøëîñü ðîçä³ëèòè 
¿¿ íà ì³êðîñêîï³чí³ ïîðö³¿»31), àäæå ïð³ðâà êîíôðîíòàö³¿ ç ðåøòîþ ñâ³òó ïî-
ãëèáëþâàëàñÿ, «çàë³çíà çàâ³ñà» ì³öí³øàëà. Ïåðåñëàòè äîëàðè çà êîðäîí ñòà-
âàëî äåäàë³ ñêëàäí³øå, à öå óòðóäíþâàëî ðîáîòó ç çàêîðäîííèìè äîïèñóâàчà-
ìè, îáì³í ë³òåðàòóðîþ, à, â³äòàê, ãàëüìóâàëî íàóêîâó ðîáîòó àêàäåì³¿. Òîìó 
Ì.Ãðóøåâñüêèé çìóøåíèé áóâ çâåðòàòèñÿ ç ïðîхàííÿì çáåð³ãàòè âàëþòó, âè-
ðóчåíó â³ä ïðîäàæó àêàäåì³чíèх âèäàíü çà êîðäîíîì, ùîáè íàäàë³ âèêîðèñ-
òàòè ¿¿ ïðè êóï³âë³ ³íîçåìíî¿ ë³òåðàòóðè äëÿ íàóêîâî¿ ðîáîòè â ðàäÿíñüê³é 
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Óêðà¿í³. Â³äïîâ³äíî, àêàäåì³ÿ ñêîðîчóâàëà êîøòè íà çàïðîøåííÿ â ÓÑÐÐ 
çàêîðäîííèх äîñë³äíèê³â. ²ç òèìè æ òðóäíîùàìè ç³òêíóâñÿ é ².Êðèï’ÿêåâèч.
Ñë³ä çàóâàæèòè, ùî ãàëèöüê³ âчåí³, ñï³âïðàöþþчè ç ÂÓÀÍ, íåîäíîðàçî-
âî â³äâ³äóâàëè Êè¿â. Цå çì³öíþâàëî ñï³âðîá³òíèöòâî, ðîçâèâàëî ³íäèâ³äóàëü-
í³ âçàºìèíè âчåíèх, ùî чàñòî ìàëè ñâîº ïðîäîâæåííÿ ó ïîäàëüøîìó. Ïðî 
òàêó ïî¿çäêó çàëèøèëèñÿ ö³êàâ³ ñïîãàäè ñàìîãî ².Êðèï’ÿêåâèчà: «Â³äïóñòêó 
ÿ âèêîðèñòàâ íà ïî¿çäêó íà ðàäÿíñüêó Óêðà¿íó. Ä³ñòàâ ÿ çàïðîøåííÿ â³ä 
àêàä[åì³êà] Ì.Ãðóøåâñüêîãî íà àðхåîãðàô³чíó íàðàäó, ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè 
äàëî äîçâ³ë, äîáóâ ÿ ïàñïîðò ³ âè¿хàâ “çà êîðäîí” âåñíîþ 1929 ð. Â Êèºâ³ ÿ 
ïåðåäîâñ³ì â³äâ³äàâ Àêàäåì³þ íàóê. Â³ää³ëè íå áóëè òîä³ ïîä³ëåí³ íà ³íñòèòó-
òè, ÿê òåïåð, â êîæíîìó â³ää³ë³ áóëî áåçë³ч ñåêö³é, êîì³ñ³é, êîì³òåò³â ³ ò.ä. 
Â ì³ðó ìîæëèâîãî òâîðåíî íîâ³ óñòàíîâè ³ àêàäåì³ÿ âèãëÿäàëà ÿê áóäèíîê ç 
ð³çíîðîäíèìè äîáóäîâêàìè ³ ïðèч³ïêàìè. 
Àâòîíîìíèé óñòð³é ìàëà ²ñòîðèчíà ñåêö³ÿ, ÿêà ç Óêðà¿íñüêîãî íàóêî-
âîãî òîâàðèñòâà ïåðåéøëà äî àêàäåì³¿ ³ ìàëà ê³ëüêàíàäöÿòü êîì³ñ³é ³ êîì³-
òåò³â, â ÿêèх ïðàöþâàëî, ìàáóòü, á³ëüøå ñîòí³ ëþäåé. Грушевський і тут 
виявився чудовим îðãàí³çàòîðîì ³ ç³áðàâ êîëî ñåáå áàãàòî ñïåö³ÿë³ñò³â ³ ïî-
чàòêóþчèх äîñë³äíèê³â. Я ìàâ íà ²ñò[îðèчí³é] ñåêö³¿ ðåôåðàò ç ìîº¿ ïðàö³ 
ïðî äåðæàâó Б.Õìåëüíèöüêîãî32. Ìàâ ³ ðîçìîâè ç Ãðóøåâñüêèì â éîãî áó-
äèíêó ïðè [Ïàíüê³âñüê³é] âóë.: â³í ç íåçâèчàéíèì çàâçÿòòÿì âèñëîâëþâàâñÿ 
ïðîòè í³ìö³â, ùî 1918 ð. “Óêðà¿í³ âáèëè í³æ â ïëåч³”, îñòåð³ãàâ ùîá íå 
ðàхóâàòè íà êóðêóëüñòâî, ùî âñå éäå íà ðóêó чóæèì ³íòåðåñàì ³ ðàäèâ ç 
ÍÒØ ó Ëüâîâ³ “íå çí³ìàòè ïðàïîðà àêàäåì³¿ íàóê”. Íà æàëü, Ãð[óøåâñüêè]
é âè¿çäèâ òîä³ äî Ìîñêâè, ðàçîì ç Ïåðåòöîì, ³ ÿ â³äâîçèâ éîãî äî Êîðîñòåíÿ, 
ùîá ïðîäîâæàòè ðîçìîâè»33. 
Оñîáëèâî âàæëèâèìè äëÿ ².Êðèï’ÿêåâèчà, òà é Ãàëèчèíè çàãàëîì, áóëè 
³íäèâ³äóàëüí³ êîíòàêòè ç óчåíèìè – ñï³âðîá³òíèêàìè ÂÓÀÍ, ïðèчîìó íå 
ëèøå ³ñòîðèêàìè: «Ïîáàчèâñÿ ÿ ç ð³çíèìè ìîëîäøèìè ³ñòîðèêàìè; ç³ ñòàð-
øîãî ïîêîë³ííÿ, êîðîòåíüêî çóñòð³âñÿ ç Бàãàë³ºì, Âàñèëåíêîì ³ Êîðäòîì. 
Äóæå ñèìïàòèчíå âðàæ³ííÿ çðîáèâ íà ìåíå åêîíîì³ñò àê[àäåì³ê] Âîáëèé; 
â³í îïîâ³äàâ ìåí³, ùî íà äîâøèé ïåð³îä ðîê³â óêëàäàº ñîá³ ïëÿí ïðàö³ ³ 
âèêîíóº éîãî. Ïîçíàéîìèâñÿ ç ìîëîäèìè ïèñüìåííèêàìè ³ ë³òåðàòîðàìè. 
Â ÿê³éñü óñòàíîâ³ ìàâ ÿ äîïîâ³äü ïðî åêñë³áðèñ ³ íàâ’ÿçàâ çâ’ÿçîê ç êè-
¿âñüêèìè çáèðàчàìè. Бóâàâ ÿ íà çàñ³äàííÿх Êîì³ñ³¿ ³ñòîð³¿ óêð[à¿íñüêîãî] 
ïðàâà, ÿêó ïðîâàäèâ àê[àäåì³ê] Âàñèëåíêî – áóëè òàì âèäàòí³ ñïåö³ÿë³ñòè, 
³ ÿ ìàâ âðàæ³ííÿ, ùî öå íàéêðàùå çîðãàí³çîâàíà óñòàíîâà àêàäåì³¿, ³ ùî äî 
ëþäåé, ³ ùî äî ìåòîä³â34. 
Їçäèâ ÿ òàêîæ äî Õàðêîâà, äî ãåîãðàô³чíîãî ³íñòèòóòó, â³äâ³äàòè 
Ñò.Ðóäíèöüêîãî; ³íñòèòóò ìàâ íåáàãàòî ðîá³òíèê³â (ì.³í. ïðàöþâàâ òàì ñòàð-
øèé ãàëèöüêèé ãåîãðàô Âåëèчêî) ³ íå çíàòè áóëî äîáðî¿ îðãàí³çàö³¿. Я çàëè-
øèâ â ³íñòèòóò³ âåëèêó êàðòó äåðæàâè Б.Õìåëüíèöüêîãî, àëå âîíà äåñü òàì 
çàïðîïàñòèëàñÿ. Õàðê³â ðîáèâ äèâíå âðàæ³ííÿ òèì, ùî ïîðóч ç íîâîчàñíèìè 
хìàðîäåðàìè (ÿê áóäèíîê ïðîìèñëîâîñò³) ñòîÿëè ñòàðîñâ³òñüê³ äîìè, êðèò³ 
чè íå äàх³âêîþ, ñòàð³ öåðêâè ³ ò.ä.»35. 
Çàãàëîì, Ì.Ãðóøåâñüêèé âèñîêî ö³íóâàâ ðîáîòó ².Êðèï’ÿêåâèчà ³ ñï³âðîá³òíè-
öòâî ç íèì. Ñàìå òîìó 29 ñ³чíÿ 1929 ð. â³í óхâàëèâ ð³øåííÿ êëîïîòàòèñÿ ïåðåä Íàðêî-
ìîñîì ÓÑÐÐ ïðî çàòâåðäæåííÿ ².Êðèï’ÿêåâèчà ä³éñíèì чëåíîì Íàóêîâî-äîñë³äíî¿ 
êàôåäðè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè â Êèºâ³ (äëÿ îñòàííüîãî öå áóëî âàæëèâî ³ â ìàòåð³àëüíîìó 
ïëàí³, îñê³ëüêè íàä íèì íàâèñëà ðåàëüíà çàãðîçà çâ³ëüíåííÿ ç ïîëüñüêî¿ ã³ìíàç³¿, 
äå â³í íà òîé чàñ âèêëàäàâ). Êîðèñòü äëÿ êàôåäðè îêðåñëèâ ñàì Ì.Ãðóøåâñüêèé ó 
çàïèñö³: «Òîìó íå ò³ëüêè äëÿ íàóêîâî¿ ïðàö³ êàôåäðè, ÿê ³ äëÿ óòðèìàííÿ çâ’ÿçêó ç 
íàóêîâèìè ðîá³òíèêàìè Çàх³äíî¿ Óêðà¿íè â³í áóâ áè äóæå ö³ííèì: â³í ì³ã áè íå ò³ëü-
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êè ïîìàãàòè чëåíàì êàôåäðè â âèêîðèñòîâóâàííþ ìàòåð³ÿë³â Çàх[³äíî¿] Óêðà¿íè, 
àëå ³ âòÿãàòè ì³ñöåâ³ íàóêîâ³ ñèëè â ïðîöåñ íîâî¿ íàóêîâî¿ ïðàö³ ðàäÿíñüêî¿ Óêðà¿-
íè». Ïîñòàíîâîþ â³ä 1 æîâòíÿ 1929 ð. Óêðíàóêà ÍÊО ÓÑÐÐ çàòâåðäèëà 
².Êðèï’ÿêåâèчà ä³éñíèì чëåíîì êàôåäðè. Яê ñòâåðäæóº О.Þðêîâà, öå áóëî îñòàí-
íº ïåðåä çàêðèòòÿì êàôåäðè ó âåðåñí³ 1930 ð. çàòâåðäæåííÿ ¿¿ ä³éñíîãî чëåíà36. 
Цå âæå áóëè ñêëàäí³ чàñè äëÿ ÂÓÀÍ (íàäòî íåäîâãèì âèÿâèâñÿ ïåð³îä
óêðà¿í³çàö³¿ òà ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó óêðà¿íñüêî¿ íàóêè), ³ ñï³âïðàöÿ ç ãà-
ëèöüêèìè ³ñòîðèêàìè òàê ³ çàëèøèëàñÿ íà ïîïåðåäí³х ïîçèö³ÿх. Çäàâàëîñÿ, 
ºäèíèì ðåàëüíèì ïðîåêòîì íà òîé чàñ áóâ ïëàí âèäàííÿ çá³ðíèêà «Çàх³ä-
íà Óêðà¿íà». Ïî ñóò³, ñàìå öå ³ ñòàëî ºäèíèì ä³éñíèì, àëå áåçðåçóëüòàò-
íèì óò³ëåííÿì ïðîïîçèö³¿ ².Êðèï’ÿêåâèчà. Ïðî öå æ, âëàñíå, ó 1930 ð. ïè-
ñàâ Ì.Ãðóøåâñüêèé: «Оäíèì ç êîíêðåòíèх çàâäàíü ìîãëà á áóòè ï³äãîòîâêà 
çá³ðíèêà (ïîðàéîííîãî) Зах[ідна] Україна: â Äåðæ[àâíîìó] âèä[àâíèöòâ³] 
Óêðà¿íè çàéøëà çì³íà ç çì³íîþ ãîëîâè âèäàâíèöòâà, íîâèé âêëþчèâ ó ïëÿí 
âèäàâí[èöòâ]à çá³ðíèê Полуд[нева] Укр[аїна], ³ ñå äàº íàä³þ íà âèäàííº 
çá[³ðíèêà] Зах[ідна] Укр[аїна]»37. Яê ââàæàº Ô.Ñòåáë³é, ñàìå ï³ä чàñ â³çèòó 
².Êðèï’ÿêåâèчà äî Êèºâà áóëî óçãîäæåíî êîíöåïö³þ âèäàííÿ38. 
Ñë³ä çàçíàчèòè, ùî çàïðîïîíîâàíà ².Êðèï’ÿêåâèчåì ïðîãðàìà ñï³âðî-
á³òíèöòâà áóëà íàäçâèчàéíî îáøèðíîþ é ìàëà îхîïèòè âñ³ ãóìàí³òàðí³ 
ñôåðè, ÿê³ ò³ºþ чè ³íøîþ ì³ðîþ ìàëè ïîñòóï ó Ãàëèчèí³, íàñàìïåðåä ó 
ðàìêàх ðîáîòè îêðåìèх êîì³ñ³é ÍÒØ. Êóëüòóðíî-³ñòîðèчíà êîì³ñ³ÿ, Êîì³-
ñ³ÿ ³ñòîðèчíî¿ ïèñåìíîñò³ òà Åòíîãðàô³чíà êîì³ñ³ÿ ÂÓÀÍ ìàëè á, íà äóìêó 
².Êðèï’ÿêåâèчà, ðîçãîðíóòè ùîíàéøèðøó ñï³âïðàöþ ç Åòíîãðàô³чíîþ êî-
ì³ñ³ºþ Íàóêîâîãî òîâàðèñòâà ³ìåí³ Øåâчåíêà, ó ïåðøó чåðãó äëÿ çáèðàííÿ 
ìàòåð³àë³â ³ç ðå´³î-íó Êàðïàò, Ïîë³ññÿ ³ Âîëèí³: «Äëÿ öüîãî áóëî á ïîòð³áíî: 
1) Ïîñòàчàííÿ äî Ãàëèчèíè àíêåòíèх ëèñòê³â äî ð³æíèх òåì äîñë³äó – ó 
á³ëüø³ì чèñë³ ïðèì³ðíèê³â, ùîáè ìîæíà ðîçäàòè ¿х ì³æ ãàëèöüêèх çáèðà-
ч³â. 2) Óñòàíîâëåííÿ îêðåìèх ñòàö³é äëÿ çáèðàííÿ ìàòåð³ÿëó â îñîáëèâî 
³íòåðåñíèх îêîëèöÿх, íïð. â Жàá’þ äëÿ Ãóöóëüùèíè (º òàì á³ëüøå чèñëî 
³íòåë³´åíò³â, ùî ìîãëè á çàö³êàâèòèñü ñåþ ðîáîòîþ), íà Бîéê³âùèí³, Ëåì-
ê³âùèí³, Çàх³äí³ì Ïîë³ññþ. 3) Ïîïóëÿðèçàö³ÿ ³ ïðîïà´àíäà ðîá³ò êîì³ñ³é â 
ãàëèöüê³é ïðåñ³, – чåðåç ãàçåòí³ ñòàòò³ ìîæíà á áóëî óâ³éòè ó êîíòàêò ç íå-
â³äîìèìè çáèðàчàìè íà ïðîâ³íö³¿». 
Ïîêàçîâî, ùî ².Êðèï’ÿêåâèч ïðîïîíóâàâ ðîçøèðèòè ³ ïåðåâåñòè íà ïî-
ñò³éíó îñíîâó ñï³âïðàöþ íå ò³ëüêè ç íàóêîâöÿìè, àëå ³ ç ïðîâ³íö³éíèìè 
äîñë³äíèêàìè òà ì³ñöåâèìè àìàòîðàìè, ùî ö³ëêîì â³äïîâ³äàëî òèì ïðî-
ãðàìíèì ö³ëÿì, ÿê³ ñòàâèâ Ì.Ãðóøåâñüêèé ïåðåä ðå´³îíàëüíèìè êîì³ñ³ÿìè 
ÂÓÀÍ. Ïîä³áíó ñï³âïðàöþ ².Êðèï’ÿêåâèч ïðîïîíóâàâ äëÿ Âñåóêðà¿íñüêî¿ 
àðхåîëîã³чíî¿ êîì³ñ³¿ òà Àðхåîëîã³чíî¿ ñåêö³¿ ÂÓÀÍ ³ç ìóçåºì Íàóêîâîãî 
òîâàðèñòâà ³ìåí³ Øåâчåíêà, ÿê³ ìàëè á äîñë³äæóâàòè ïàì’ÿòêè íå ëèøå 
Ãàëèчèíè, àëå, çà óчàñò³ ì³ñöåâèх êàäð³â, ³ Çàх³äíî¿ Âîëèí³ òà Õîëìùèíè. 
Â³äïîâ³äíî, ³ç ðîáîòîþ öèх êîì³ñ³é òà Íàö³îíàëüíîãî ìóçåþ ó Ëüâîâ³ ìàëà 
áóòè ïîâ’ÿçàíà ñï³âïðàöÿ ó öàðèí³ ìèñòåöòâîçíàâñòâà, ³êîíîïèñó òà àðх³-
òåêòóðè. Ïðèчîìó, ö³ëêîì ðåàëüíîþ â ¿¿ ðàìêàх ìîãëà áóòè ³íâåíòàðèçàö³ÿ 
ãàëèöüêî¿ ìèñòåöüêî¿ ñòàðîâèíè, ÿêîþ ó Ëüâîâ³, ÿê çàçíàчàâ ².Êðèï’ÿêåâèч, 
óæå çàéìàâñÿ Ì.Ãîëóáåöü. 
Òàêó æ ³íâåíòàðèçàö³þ, àëå âæå ïèñüìîâèх äæåðåë, ìàëè á ðîçãîðíóòè 
äëÿ ïîðàéîííèх êîì³ñ³é Ïðàâîáåðåæíî¿, Ë³âîáåðåæíî¿ ³ Ïîëóäíåâî¿ Óêðà¿íè, 
ãàëèöüê³ àðхåîãðàôè òà ³ñòîðèêè. Цå ìàëè á áóòè «íå ðàç âàæí³ äæåðåëà, ùî 
ïåðåхîâóþòüñÿ â ãàëèöüêèх ³ ïîëüñüêèх àðх³âàх; îñîáëèâî â чàñè àâñòð³é-
ñüêî-í³ìåöüêèх ³ ïîëüñüêèх íàñòóï³â íà Óêðà¿íó çàхîïëåíî é ïåðåâåçåíî äî 
Ãàëèчèíè ³ Ïîëüù³ ö³ë³ ëîêàëüí³ àðх³âè ç Ïðàâîáåðåææÿ. ²íâåíòàðèçàö³ÿ 
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òèх ïîëüñüêèх ″ðåâ³íäèêàö³é″ ìîæå ìàòè âåëèêå çíàч³ííÿ äëÿ ïîðàéîííèх 
äîñë³ä³â, ùî âåäóòüñÿ ó Êè¿â³. Äëÿ ïðèêëàäó çãàäàþ, ùî º â Ãàëèчèí³ öåðêîâ-
í³ â³çèòàö³¿ Чèãèðèíà ³ Ñóáîòîâà, ñòàð³ âèäè ³ ïëÿíè ì³ñò Ñх³äíî¿ Óêðà¿íè, 
áîãàò³ ìàòåð³ÿëè äî ³ñòîð³¿ Ïîä³ëëÿ é èí.». Ïðèíàã³äíî ñë³ä íàãîëîñèòè, ùî, 
íà ïðåâåëèêèé æàëü, òàêà êàòàëîã³çàö³ÿ é ³íâåíòàðèçàö³ÿ ïèñüìîâèх òà ìà-
òåð³àëüíèх äæåðåë, íåçâàæàþчè íà ñâîþ âàæëèâ³ñòü, íå ïðîâåäåíà ³ äîíèí³. 
Ñïðàâä³, äëÿ ðåàë³çàö³¿ íàñò³ëüêè øèðîêî¿ ïðîãðàìè ñï³âðîá³òíèöòâà ãà-
ëèöüêèх ³ êè¿âñüêèх íàóêîâö³â íåîáх³äí³ áóëè чèìàë³ êîøòè, ³ âîíè ìàëè 
áóòè çàêëàäåí³ ó áþäæåòíîìó ô³íàíñóâàíí³ àêàäåì³¿. Ïðî íåîáх³äí³ñòü òàêî¿ 
ðå´óëÿðíî¿ «ô³íàíñîâî¿ ï³äìîãè», ó ïåðøó чåðãó äëÿ ïðîäîâæåííÿ ðîçêîïîê, 
ðîçïîчàòèх ãàëèöüêèìè àðхåîëîãàìè â ðàìêàх ðîáîòè ìóçåþ Íàóêîâîãî òî-
âàðèñòâà ³ìåí³ Øåâчåíêà, ãîâîðèòü ó ñâî¿é çàïèñö³ ².Êðèï’ÿêåâèч. À öå, ÿê 
çàçíàчàëîñÿ âèùå, ç îãëÿäó íà ìàòåð³àëüíå ñòàíîâèùå ÂÓÀÍ òà ³äåîëîã³чíèé 
³ìïåðàòèâ ÓÑÐÐ íàïðèê³íö³ 1920-х ðð., óæå áóëî íåìîæëèâèì. 
Íàéøèðøó ïðîãðàìó ìàéáóòíüîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ².Êðèï’ÿêåâèч íà-
êðåñëþâàâ äëÿ êîì³ñ³¿ Çàх³äíî¿ Óêðà¿íè, ùî, çðåøòîþ, áóëî ö³ëêîì çðîçóì³-
ëèì ³ ëîã³чíèì, àäæå, çà çàäóìîì Ì.Ãðóøåâñüêîãî, ñàìå â ðàìêàх ¿¿ ðîáîòè 
ìàëè êîîðäèíóâàòèñÿ äîñë³äæåííÿ ç ð³çíèх íàïðÿì³â ñï³âïðàö³ ãàëèчàí ³ç 
êèÿíàìè. Âëàñíå, öÿ ïðîãðàìà çãîäîì â³äîáðàçèëàñü ó ïëàíàх çàäóìàíîãî 
ÂÓÀÍ çá³ðíèêà «Çàх³äíà Óêðà¿íà»39. Çàãàëîì ³í³ö³àòîðè ïðîåêòó ðîçðàхîâó-
âàëè íà óчàñòü ó íüîìó 62 àâòîð³â, ó òîìó чèñë³ íà 44 àâòîðà, ç ÿêèìè áóëî 
óçãîäæåíî 49 òåì, 8 òàêèх, äëÿ êîãî âèçíàчåíî ëèøå чàñîâ³ òà ðå´³îíàëü-
í³ ðàìêè äîñë³äæåííÿ, 5 àâòîð³â, òåìè ÿêèх ùå íå áóëî ч³òêî îêðåñëåíî ³ 
ïðî ÿê³ ìè ìîæåìî ëèøå çäîãàäóâàòèñÿ. Ó ï³äãîòîâö³ çá³ðíèêà ìàëè áðàòè 
óчàñòü ÿê ãàëèчàíè, òàê ³ íàääí³ïðÿíñüê³ äîñë³äíèêè. Яê ñëóøíî çàóâàæèâ 
Ô.Ñòåáë³é, «ó âèïàäêó ðåàë³çàö³¿ äàíîãî ïðîåêòó óêðà¿íñüêà ³ñòîðèчíà íàóêà 
ìàëà øàíñ çáàãàòèòèñÿ íàäçâèчàéíî ö³ííèì íàáóòêîì – ïåðøîþ ´ðóíòîâíîþ 
çá³ðíîþ íàóêîâîþ ïðàöåþ ç ³ñòîð³¿ çàх³äíîóêðà¿íñüêèх çåìåëü, ñòâîðåíîþ 
ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè âчåíèх Çàх³äíî¿ Óêðà¿íè ³ Íàääí³ïðÿíùèíè, ÿêà ìàëà 
ã³äíî ïðîäîâæèòè ñåð³þ ïîðàéîííèх çá³ðíèê³â ÂÓÀÍ, çàïîчàòêîâàíó ï³ä ðå-
äàêö³ºþ Ì.Ãðóøåâñüêîãî âèäàííÿì Київ та його околиці (1925), Чернігів і 
Північне Лівобережжя (1930) é ï³äãîòîâàíèì, àëå ïîò³ì çíèùåíèì òîìîì 
Полуднева Україна»40. Оäíàê ³äåÿ íîâîãî âèäàííÿ âèíèêëà íàäòî ï³çíî, ³ 
çá³ðíèê «Çàх³äíà Óêðà¿íà» ïîìåð, òàê ³ íå íàðîäèâøèñü. Òà öå é íå äèâíî, 
àäæå ñàìà ³äåÿ éîãî ôîðìóâàííÿ ç’ÿâèëàñÿ âæå òîä³, êîëè ðîçïîчàâñÿ ïðîöåñ 
ë³êâ³äàö³¿ îêðåìèх êîì³ñ³é ðå´³îíàëüíèх äîñë³äæåíü (òàê çâàíèх ïîðàéîí-
íèх) ó ñêëàä³ ÂÓÀÍ. 
Íà ïîчàòêó 1930-х ðð. ó ñèñòåì³ àêàäåì³¿ â³äáóâàþòüñÿ чèñëåíí³ àðåøòè 
ó ðàìêàх ñôàáðèêîâàíî¿ ñïðàâè «Ñï³ëêè âèçâîëåííÿ Óêðà¿íè», ñòð³ìêî çãîð-
òàþòüñÿ êîíòàêòè ç ëüâ³âñüêèì ÍÒØ. Ó âåðåñí³ 1930 ð. âèхîäèòü îñòàííÿ, 
43-òÿ, êíèæêà ðåäàãîâàíîãî Ì.Ãðóøåâñüêèì чàñîïèñó «Óêðà¿íà». Щå ëèñòîïà-
äîâî-ãðóäíåâà (1929 ð.) ñåñ³ÿ ²ñòîðèчíî-ô³ëîëîã³чíîãî â³ää³ëó ÂÓÀÍ ïîêëàëà 
ïîчàòîê ðåîðãàí³çàö³¿ óñòàíîâ ³ñòîðèчíîãî öèêëó òà ïîäàëüø³é ¿х ë³êâ³äàö³¿ 
çà ð³øåííÿì áåðåçíåâî¿ (1930 ð.) ñåñ³¿ ðîçøèðåíî¿ ïðåçèä³¿ â³ää³ëó, çîêðåìà 
é êîì³ñ³é ïîðàéîííîãî äîñë³äæåííÿ ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè. Êîì³ñ³þ äîñë³äæåííÿ 
³ñòîð³¿ Çàх³äíî¿ Óêðà¿íè áóëî ï³äïîðÿäêîâàíî áåçïîñåðåäíüî ïðåçèä³¿ â³ää³ëó. 
²ç 1931 ð. ðîçïîчàâñÿ ïåðåх³ä íà íîâ³ ïîçèö³¿, ùî â³äïîâ³äàëè á ïîòðåáàì 
«ñîö³àë³ñòèчíîãî áóä³âíèöòâà». Ó íàóêîâî-äîñë³äíó ðîáîòó âïðîâàäæóâàëàñÿ 
ïëàíîâ³ñòü, äîö³ëüí³ñòü äëÿ íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà, ìåòîäîëîã³чíå «ïåðå-
îçáðîºííÿ» ñï³âðîá³òíèê³â. Íàñë³äêîì ö³º¿ êàìïàí³¿ òà ïåðåîð³ºíòàö³¿ íà ñî-
ö³àëüíî-åêîíîì³чí³ ðåéêè ñòàëî ñòâîðåííÿ ó 1929 ð. Êîì³ñ³¿ äëÿ âèâчåííÿ 
ñîö³àëüíî-åêîíîì³чíî¿ ³ñòîð³¿ ï³ä êåð³âíèöòâîì Ä.Бàãàë³ÿ41. Â³äòîä³ êîíöåï-
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ö³ÿ çá³ðíèêà «Çàх³äíà Óêðà¿íà» çì³íþâàëàñÿ íåîäíîðàçîâî. Ì.Ãðóøåâñüêèé 
çâåðíóâñÿ äî ².Êðèï’ÿêåâèчà òà Ê.Ñòóäèíñüêîãî ç ïðîхàííÿì çá³ëüøèòè 
ê³ëüê³ñòü ñòàòåé «ïðî ñîö[iàëüíî]-åêîí[îì³чíå] ³ ïîë³òèчíå æèòòÿ 2-î¿ ïî-
ëîâèíè Õ²Õ ³ ïîч[àòêó] ÕÕ â. – êëÿñîâó ³ íàö³îí[àëüíó] áîðîòüáó»42, àäæå 
«êîì³ñ³ÿ чèñòêè ïîñòàâèëà æàäàííº, ùîá çá³ðíèê ìàâ ìîæëèâî àêòóàëüíèé 
хàðàêòåð»43. Â³äòàê éîãî ïëàí çàçíàâ çì³í44. 
8 áåðåçíÿ 1931 ð. ó ñïðàâ³ òàê çâàíîãî «Óêðà¿íñüêîãî íàö³îíàëüíîãî öåí-
òðó» çààðåøòîâàíî êåð³âíèêà Êîì³ñ³¿ äîñë³äæåííÿ ³ñòîð³¿ Çàх³äíî¿ Óêðà¿íè é 
Êîì³ñ³¿ çàхîäîçíàâñòâà òà àìåðèêàíîçíàâñòâà Ô.Ñàâчåíêà45. Цå áóâ ïîчàòîê 
ê³íöÿ áóäü-ÿêèх íàóêîâèх êîíòàêò³â çàх³äíîóêðà¿íñüêèх òà âчåíèх ÓÑÐÐ. 
Óæå â ïåðøèх ïðîòîêîëàх «ç³çíàíü» Ô.Ñàâчåíêà íàóêîâ³ êîíòàêòè ²ñòîðèч-
íî¿ ñåêö³¿ ÂÓÀÍ ³ç чëåíàìè ÍÒØ ó Ëüâîâ³ çîáðàæàëèñü ÿê ïðèêðèòòÿ êîí-
ñï³ðàòèâíèх ïîë³òèчíèх çâ’ÿçê³â ó ðàìêàх «êîíòððåâîëþö³éíî¿ îðãàí³çàö³¿». 
Òóò æå ïîäàâàëèñÿ êîíêðåòí³ ïð³çâèùà ëüâ³âñüêèх ³ñòîðèê³â, ÿê³ í³áèòî ç 
«ï³äðèâíîþ», à íå íàóêîâîþ, ìåòîþ ïðè¿çäèëè äî Êèºâà òà Õàðêîâà46. 
14 áåðåçíÿ 1932 ð. íà ïðèëþäíîìó çàñ³äàíí³ Êîì³ñ³ÿ äîñë³äæåííÿ ³ñòî-
ð³¿ Çàх³äíî¿ Óêðà¿íè ïîñòàíîâèëà ïåðåãëÿíóòè ñâ³é ñêëàä, ïîïîâíèâøè éîãî 
«íîâèìè ïðîëåòàðñüêèìè ñèëàìè», ó íàóêîâ³é ðîáîò³ çâåðíóòè óâàãó íà òåìà-
òèêó ç «ñóчàñíîãî ðåâîëþö³éíîãî ðóхó íà Çàх³äí³é Óêðà¿í³». Óíàñë³äîê öüî-
ãî äî òåìàòèчíèх ïëàí³â êîì³ñ³¿ áóëî âêëþчåíî, êð³ì êóëüòóðíî-³ñòîðèчíèх, 
ùå é ìåòîäîëîã³чí³ òåìè. Â³äáóëèñÿ é çíàчí³ êàäðîâ³ çì³íè. Çîêðåìà, 2 êâ³ò-
íÿ òîãî ðîêó íà чåðãîâîìó çàñ³äàíí³ ç³ ñêëàäó êîì³ñ³¿ «ÿê ³äåîëîã³чíî âîðî-
æèх ïðîëåòàðñüê³é íàóö³» áóëî âèêëþчåíî Â.Ãåðàñèìчóêà, ².Êðèï’ÿêåâèчà, 
Â.Äîðîøåíêà, Ì.Ìîчóëüñüêîãî, Þ.Ñ³ö³íñüêîãî, Ð.Ðîçäîëüñüêîãî. Íà öüî-
ìó æ çàñ³äàíí³ ââåäåíî íîâèх чëåí³â – Ì.Êîçîð³ñà (ç ñ³чíÿ 1931 ð.), ÿêèé 
îá³éíÿâ ïîñàäó ãîëîâè êîì³ñ³¿ (îáîâ’ÿçêè ñåêðåòàðÿ âèêîíóâàâ О.Ïàâëèê, 
ÿêèé áóâ ¿¿ чëåíîì ç 1930 ð.), Ñ.Òêàч³âñüêîãî (â³â á³áë³îãðàô³чíó ñïðàâó), 
Ì.Êîðí³ëîâèчà (ç æîâòíÿ 1931 ð.) òà Â.Ëåìåøêà (ç ëèñòîïàäà 1931 ð.), à 
çãîäîì – Ì.²ðчàíà é ².Òêàчóêà (ç êâ³òíÿ 1932 ð.)47. Ó 1934 ð. ñ³чíåâà ñå-
ñ³ÿ ÂÓÀÍ âèêëþчèëà ç³ ñâîãî ñêëàäó ä³éñíèх чëåí³â àêàäåì³¿ Ì.Âîçíÿêà, 
Ô.Êîëåññó, Ê.Ñòóäèíñüêîãî, Â.Щóðàòà – ÿê «âîðîã³â òðóäÿùèх ìàñ Óêðà-
¿íè», à òàêîæ Ñ.Ðóäíèöüêîãî – ÿê «àêòèâíîãî êîíòððåâîëþö³îíåðà ³ óêðà-
¿íñüêîãî áóðæóàçíîãî íàö³îíàë³ñòà, â³äâåðòîãî ïðîïàãàòîðà â ñâî¿х òâîðàх 
ïîãëÿä³â óêðà¿íñüêîãî ôàøèçìó». 21 áåðåçíÿ 1933 ð. îñòàííüîãî áóëî çààðå-
øòîâàíî ³ çàñóäæåíî íà 5 ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³ (ðîçñòð³ëÿíèé 3 ëèñòîïà-
äà 1937 ð.). Бóëè ñòðàчåí³ Â.Б³ðчàê, Ñ.Êàíþê, Ì.Ëîçèíñüêèé (3 ëèñòîïàäà 
1937 ð.), ².Ìîíäîê, О.Ïàâëèê (5 ëèñòîïàäà 1937 ð.). Íå óíèêëè ðîçïðàâè ³ 
Ì.Êîçîð³ñ òà Ì.²ðчàí (3 ëèñòîïàäà 1937 ð.), ÿê³ ââ³éøëè äî ñêëàäó Êîì³ñ³¿ 
äîñë³äæåííÿ ³ñòîð³¿ Çàх³äíî¿ Óêðà¿íè ó 1932 ð. âæå ÿê «íîâå ïðîëåòàðñüêå 
ïîïîâíåííÿ». Ê.Ñòóäèíñüêèé çàãèíóâ çà íåç’ÿñîâàíèх îáñòàâèí ï³ä чàñ ïðè-
ìóñîâî¿ åâàêóàö³¿ ç³ Ëüâîâà ó 1941 ð.48 Äåхòî âðÿòóâàâñÿ åì³´ðàö³ºþ, à äåêî-
ìó, ÿê ².Êðèï’ÿêåâèчó, ².Êàðïèíöåâ³, Ì.Êîðäóá³, ².Øïèòêîâñüêîìó, ïîùàñ-
òèëî ïåðåæèòè íàöèñòñüêó îêóïàö³þ ³ ðàäÿíñüêó âàêхàíàë³þ, òà íå âäàëîñü 
óíèêíóòè ïåðåñë³äóâàíü. 
Ï³äñóìîâóþчè öåé ïåð³îä ä³ÿëüíîñò³ êè¿âñüêî¿ àêàäåì³¿, Ë.Âèíàð çàçíà-
чàâ: «Ðîêè â³ä 1928 äî 1933 áóëè âèíÿòêîâî òðàã³чíèìè äëÿ ÂÓÀÍ ³ âçàãàë³ 
äëÿ óêðà¿íñüêîãî íàóêîâîãî æèòòÿ. Ïîчèíàþчè â³ä ïðîöåñó Ñï³ëêè âèçâîëåí-
íÿ Óêðà¿íè (ÑÂÓ), ñèñòåìàòèчíî¿ ë³êâ³äàö³¿ ³ñòîðèчíèх óñòàíîâ Ãðóøåâñüêî-
ãî é êîì³ñ³é ³íøèх àêàäåì³ê³â, çàãàëüíèé íàñòóï ðîñ³éñüêèх ³ óêðà¿íñüêèх 
ìàðêñèñòñüêèх ³ñòîðèê³â íà Ãðóøåâñüêîãî é ³íøèх âчåíèх, ÿê³ âèçíàâàëè 
íåçàëåæí³ñòü íàóêîâîãî äîñë³äæåííÿ, à âê³íö³ óðÿäîâà êîíöåïö³ÿ ïðîëåòàðè-
çàö³¿ ³ ñîâºòèçàö³¿ àêàäåì³¿ ïðèчèíèëèñÿ äî òîòàëüíîãî çíèùåííÿ íåçàëåæíî¿ 
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íàóêè ³ äî ïåðåòâîðåííÿ àêàäåì³¿ ó ñë³ïå çíàðÿääÿ ïàðò³éíî¿ íàóêè […] öå 
áóâ îñòàòîчíèé ê³íåöü Óêðà¿íñüêî¿ àêàäåì³¿ íàóê ³ ïîчàòîê ″Àêàäåì³¿ íàóê 
ÓÐÑÐ″, ÿêà ïðîïà´óº òàê çâàíó ″ïàðò³éíó íàóêó″, ùî íå ìàº í³чîãî ñï³ëüíîãî 
ç âèùîþ íàóêîâîþ óñòàíîâîþ»49. ² â ò³é îíîâëåí³é àêàäåì³¿ íå áóëî ì³ñöÿ äëÿ 
ñï³âïðàö³ ç ãàëèöüêèìè âчåíèìè. 
Òà âñå æ ìîæíà ââàæàòè, ùî чàñòêîâî ïëàíè Ì.Ãðóøåâñüêîãî ³ 
².Êðèï’ÿêåâèчà áóëî âò³ëåíî ó æèòòÿ. Çà ï³äðàхóíêàìè Ô.Ñòåáë³ÿ, íà ñüî-
ãîäí³ â³äîìî 11 òåêñò³â, ÿê³ óìîâíî ìîæíà ââàæàòè àâòåíòèчíèìè, îñê³ëüêè 
âîíè äðóêóâàëèñÿ ï³ä чàñ ï³äãîòîâêè çá³ðíèêà «Çàх³äíà Óêðà¿íà», àáî íåçà-
áàðîì ï³ñëÿ ïðèïèíåííÿ ðîáîòè íàä íèì. ²ç íèх ëèøå òåêñòè ².Êðèï’ÿêåâèчà 
òà Ð.Ðîçäîëüñüêîãî, ÿê³ áóëè îïóáë³êîâàí³ ï³çí³øå, äîîïðàöüîâóâàëèñÿ, хîч 
¿х çàãîëîâêè, ñóäÿчè ç ïëàí³â çá³ðíèêà, íå çì³íþâàëèñÿ. Çì³ñò ñòàòåé ùå øåñ-
òè àâòîð³â (Â.Бóäçèíîâñüêîãî, Â.Êàðïîâèчà, ².Êðèï’ÿêåâèчà, ².Ðàêîâñüêîãî, 
Ô.Ñð³áíîãî, Â.Щóðàòà) ìîæíà â³äòâîðèòè çà ¿х ïóáë³êàö³ÿìè äî 1929 ð. Оäíà 
ñòàòòÿ çáåðåãëàñü ó ðóêîïèñ³. Оòæå, 18 ñòàòåé, òîáòî ïðàêòèчíî òðåòèíó çá³ð-
íèêà, íèí³ ìîæíà ââàæàòè ïðèäàòíèìè äî â³äòâîðåííÿ éîãî çì³ñòó50. Чàñò-
êîâî ï³äãîòîâëåí³ ìàòåð³àëè áóëî âèíåñåíî íà ñóä чèòàч³â. 
Чèìàëî äëÿ, ïðèíàéìí³, чàñòêîâî¿ ðåàë³çàö³¿ ö³º¿ äîñë³äíèöüêî¿ ïðîãðà-
ìè ðîáèâ ñàì ².Êðèï’ÿêåâèч, ïðèчîìó íå ò³ëüêè â ãàëóç³ âèâчåííÿ Ãàëèöüêî-
Âîëèíñüêî¿ äåðæàâè чè ³ñòîð³¿ ðóхó ï³ä ïðîâîäîì Б.Õìåëüíèöüêîãî, àëå é ó 
öàðèí³ ðå´³îíàëüíèх ñòóä³é51. Б³ëüøå òîãî, ïåâíèì óò³ëåííÿì ³äå¿ çá³ðíèêà 
«Çàх³äíà Óêðà¿íà» ñòàëî ñåð³éíå âèäàííÿ «Ç ³ñòîð³¿ çàх³äíîóêðà¿íñüêèх çå-
ìåëü», à ïîò³ì ³ «Ç ³ñòîð³¿ Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ», ùî âèäàâàëîñÿ ó 1950-х ðð. 
àêàäåì³чíèì ²íñòèòóòîì ñóñï³ëüíèх íàóê (Ëüâ³â), äèðåêòîðîì ÿêîãî íà òîé 
чàñ áóâ ².Êðèï’ÿêåâèч. 
Чàñòèíà ç çàïðîïîíîâàíèх ².Êðèï’ÿêåâèчåì íàïðÿì³â íàóêîâèх ñòóä³é 
ïîчàëà ðîçðîáëÿòèñÿ îñòàíí³ìè ðîêàìè. ²äåòüñÿ, ïåðø çà âñå, ïðî àðхåî-
ëîã³чíó ïðîãðàìó, âèâчåííÿ ³ âèäàííÿ Ãàëèöüêî-Âîëèíñüêîãî ë³òîïèñó, çà-
х³äíîóêðà¿íñüêîãî äèïëîìàòàð³þ, óðáàí³ñòèчí³ ñòóä³¿, íå êàæóчè âæå ïðî 
äîñë³äæåííÿ êîçàччèíè – чè íå íàéïîïóëÿðí³øó ñåðåä ñóчàñíèх ³ñòîðèê³â 
òåìàòèêó. Ðîçïîчàòî ´ ðóíòîâí³ ñòóä³þâàííÿ öåðêîâíèх â³çèòàö³é ÿê äæåðåëà 
ñòàòèñòèчíîãî îïèñó Ãàëèчèíè XVIII ñò. Ïîâíèì хîäîì ³äå âèâчåííÿ çàх³äíî-
óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³îãðàô³¿. Â³äðàäíî, ùî òóò óêðà¿íñüê³ ³ñòîðèêè àêòèâíî 
ñï³âïðàöþþòü ³ç ñóñ³äàìè – ïîëüñüêèìè äîñë³äíèêàìè. Óò³ì, á³ëüøîþ ì³-
ðîþ, ïðîïîçèö³ÿ ².Êðèï’ÿêåâèчà 1928 ð. òàê ³ çàëèøèëàñÿ íåðåàë³çîâàíîþ. 
***
З À Ï È Ñ Ê À 
ïðî êîîïåðàö³þ ãàëèöüêèõ äîñë³äнèê³â ç Óêðà¿нñüêîþ àêàäåì³ºþ нàóê 
â îáñÿãó ³ñòîðè÷нèõ нàóê 
Ðîçïîчàò³ â³ä ïàðó ë³ò çíîñèíè ãàëèöüêèх óчåíèх ç Óêðà¿íñüêîþ àêàäåì³ºþ íàóê 
òà çâ’ÿçàíèìè ç íåþ óñòàíîâàìè, хîч ìàëè хàðàêòåð çäåá³ëüøà ïðèïàäêîâèé òà íå-
ïåð³îäèчíèé, âèÿâèëè âåëèêó êîðèñòü äëÿ îáîх ñòîð³í, – ç³ çðîñòîì ³ ïîøèðåííÿì 
íàóêîâî¿ ïðàö³ ïî îáîх áîêàх êîðäîíó ïîêàçóºòüñÿ êîíåчíèì íå ò³ëüêè ³íòåíçèâíå 
ïðîäîâæåííÿ öå¿ ñï³âïðàö³, àëå òàêîæ óâåäåííÿ ¿¿ ó ïîñò³éí³ íîðìè ³ á³ëüø øèðîêó 
ñèñòåìó. Ïîäàºìî òóò çàì³òêè, ùî òîðêàþòüñÿ ³ñòîðèчíèх íàóê.
²ñòîðèчí³ óñòàíîâè Óêðà¿íñüêî¿ àêàäåì³¿ íàóê ïîä³ëåíî ì³æ äâà îð´àí³çóþч³ 
öåíòðè: ²ñòîðèчíî-ô³ëîëîã³чíèé â³ää³ë òà ²ñòîðèчíó ñåêö³þ (íå ðàхóþчè ³ñòîðèчíî-
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þðèäèчíèх êîì³ñ³é Ñîö³ÿëüíî-åêîíîì³чíîãî â³ää³ëó). Ç îãëÿäó íà öå, ùî êîëèñü – 
ñêîðøå чè ï³çí³éøå – ö³ óñòàíîâè äëÿ á³ëüøî¿ äîö³ëüíîñòè ïðàö³ îáºäíàþòüñÿ ï³ä 
îäíîþ êåðìîþ, – îáãîâîðþºìî ³ñòîðèчí³ êîì³ñ³¿, ïðèíàëåæí³ äî îáîх öåíòð³â, ðàçîì 
³ âñóì³ø, äàþчè ïîä³ë ò³ëüêè â³äïîâ³äíî äî ¿х íàóêîâèх çàâäàíü.
I. Êóëüòóðíî-³ñòîðèчíà êîì³ñ³ÿ, Êîì³ñ³ÿ ³ñòîðèчíî¿ ï³ñåííîñòè, Åòíîãðàô³чíà 
êîì³ñ³ÿ ³ âðåøò³ Êîì³ñ³ÿ äëÿ âèóчóâàííÿ çâèчàºâîãî ïðàâà çáèðàþòü ìàòåð³ÿë òèì 
ñàìèì øëÿхîì àíêåò ³ êâåñò³îíàð³â, ³ ìîæíà ãîâîðèòè ïðî íèх ðàçîì. Чåðåç òå, ùî 
ö³ êîì³ñ³¿ ïðåäìåòîì äîñë³äó óâàæàþòü âñþ óêðà¿íñüêó òåðèòîð³þ ³ íàéá³ëüøå ìàòå-
ð³àëó äîáóâàþòü ç îêîëèöü ç êîíñåðâàòèâíèì ïîáóòîì, – äóæå âàæíå äëÿ íèх äîáóòè 
êîíòàêò ç òàêèìè çàêóòàìè, ÿê Êàðïàòñüê³ ãîðè, Ïîë³ññÿ ³ Âîëèíü ï³ä ïîëüñüêîþ 
îêóïàö³ºþ, ùî âèçíàчàþòüñÿ áîãàöòâîì àðхà¿чíèх ôîðì ³ ïåðåæèòê³â. Бàãàòî òåì, 
ùî â îñòàíí³ чàñè ðîçðîáëþâàëèñÿ íïð. Êóëüòóðíî-³ñòîðèчíîþ êîì³ñ³ºþ, ìîæíà á 
îñâ³òëèòè ùå îñíîâí³éøå чåðåç ïðèòÿãíåííÿ ñâ³æîãî ìàòåð³ÿëó ç çàх³äíèх çåìåëü, – 
ÿê íïð.: îáðÿäîâ³ñòü хîâó ³ âèïàñó хóäîáè (Ãóöóëüùèíà!), áóäîâà æèòëà, îáðÿäîâ³ñòü 
óðîæàþ, íàðîäí³é ñîííèê ³ èíø³. Òàê ñàìî äîñë³äè íàä ñòàðåöòâîì àáî çá³ðêà îïðèø-
ê³âñüêèх ï³ñåíü, ùî âхîäÿòü â îáñÿã äîñë³ä³â Êîì³ñ³¿ ³ñòîð. ï³ñåííîñòè. Â äîâîºí-
í³ ðîêè öåíòðîì çá³ðîê òîãî ðîäà áóëà Åòíîãðàô³чíà êîì³ñ³ÿ Íàóêîâîãî òîâàðèñòâà 
³ì. Øåâчåíêà ó Ëüâîâ³, çàâäÿêè åíåðã³¿ ïîê. Â.Ãíàòþêà; òåïåð Ëüâ³âñüêà êîì³ñ³ÿ 
ïîчèíàº íàíîâî ïðàöþ ³ – ó â³äïîâ³äíèх â³äíîñèíàх – ìîãëà á ñòàòè ïîñåðåäíèêîì ó 
çá³ðö³ ìàòåð³ÿë³â ³ äëÿ êè¿âñüêèх êîì³ñ³é.
Äëÿ öüîãî áóëî á ïîòð³áíå: 
1) ïîñòàчàííÿ äî Ãàëèчèíè àíêåòíèх ëèñòê³â äî ð³æíèх òåì äîñë³äó – ó á³ëüø³ì 
чèñë³ ïðèì³ðíèê³â, ùîáè ìîæíà ðîçäàâàòè ¿х ì³æ ãàëèöüêèх çáèðàч³â; 
2) óñòàíîâëåííÿ îêðåìèх ñòàö³é äëÿ çáèðàííÿ ìàòåð³ÿëó â îñîáëèâî ³íòåðåñíèх 
îêîëèöÿх, íïð. â Жàá’þ äëÿ Ãóöóëüùèíè (º òàì á³ëüøå чèñëî ³íòåë³´åíò³â, ùî ìîãëè 
á çàö³êàâèòèñÿ ñåþ ðîáîòîþ), íà Бîéê³âùèí³, Ëåìê³âùèí³, Çàх³äí³ì Ïîë³ññþ;
3) ïîïóëÿðèçàö³ÿ ³ ïðîïàãàíäà ðîá³ò êîì³ñ³é â ãàëèöüê³é ïðåñ³, – чåðåç ãàçåòí³ 
ñòàòò³ ìîæíà á óâ³éòè ó êîíòàêò ç íåâ³äîìèìè çáèðàчàìè íà ïðîâ³íö³¿.
²². Âñåóêðà¿íñüêèé àðхåîëîã³чíèé êîì³òåò ³ Àðхåîëîã³чíà ñåêö³ÿ (чè ³ñíóº ùå?) 
ïîâèíí³ á çâåðíóòè ïèëüíó óâàãó íà íîâ³ ãàëèöüê³ çíàх³äêè, ç³áðàí³ â ìóçå¿ Íàóêîâî-
ãî òîâàðèñòâà ³ì. Øåâчåíêà (äåùî òàêîæ â Íàö³îíàëüíîìó ìóçå¿ ó Ëüâîâ³). Çàâäÿêè 
ñèñòåìàòèчíèì ïîøóêóâàííÿì ãåîëîãà Þð³ÿ Ïîëÿíñüêîãî íà Ãàëèöüêîìó Ïîä³ëë³ 
â³äêðèòî á³ëüø 30 ñòîÿíîê ïàëåîë³òó ç ð³æíèìè êóëüòóðàìè, ùî êèäàþòü íîâå ñâ³òëî 
íà íàéðàíøó ïðå³ñòîð³þ Ï³äêàðïàòòÿ, à òàêîæ ç³áðàíî âåëèêó ñèëó àðхåîëîã³чíîãî 
ìàòåð³àëó â åïîхó íåîë³òó, áðîíçè, ´àëüøòàòó, ðèìñüêî¿ êóëüòóðè ³ èí. Бàæàíå áóëî 
á: 1) â³äâ³äàííº öèх çíàх³äîê êè¿âñüêèìè àðхåîëîãàìè; 2) ô³íàíñîâà ï³äìîãà Àêàäå-
ì³¿ íàóê íà äàëüø³ ðîçêîïêè Þ.Ïîëÿíñüêîãî, ùî âåäå ¿х ç íåçâèчàéíîþ åíåðã³ºþ ³ 
óñï³хîì. Äðóãèé àðхåîëîã Яðîñëàâ Ïàñòåðíàê, óчåíèê Ë.Í³äåðëå, ðîçïîчèíàº ðîç-
êîïêè ç êíÿæî¿ äîáè. Оáà íàçâàí³ äîñë³äíèêè º êóñòîñàìè Ìóçåÿ Íàóêîâîãî òîâàðè-
ñòâà ³ì. Øåâчåíêà ³ ìîæóòü ñòàòè çâ’ÿçêîâèìè ì³æ Ãàëèчèíîþ òà Êèºâîì. 
Íà Çàх³äí³é Âîëèí³, íà æàëü, í³хòî íå âåäå ïðàö³ â ö³é îáëàñòè; íà Õîëìùèí³ 
ö³êàâèòüñÿ àðхåîëîã³ºþ óчèòåëü Ñåìåí Ëþáàðñüêèé, àâòîð ïîïóëÿðíèх ñòàòåé ïðî 
Чåðâåíü ³ èí. ãîðîäè. 
Â îáñÿãó ñòàðøîãî ìèñòåöòâà, ãîëîâíî ³êîíîïèñ³ ³ àðх³òåêòóðè, öåíòðîì äîñë³äó º 
òåïåð Íàö³îíàëüíèé ìóçåé ó Ëüâîâ³, ï³ä óïðàâîþ ä-ðà ²ëàð³îíà Ñâºíö³öüêîãî. Оñíîâ-
í³ ïðàö³ ïðî àðх³òåêòóðó çàх³äíèх çåìåëü äàº Âîëîäèìèð Ñ³чèíñüêèé. ²íâåíòàðèçàö³-
ºþ ãàëèöüêî¿ ìèñòåöüêî¿ ñòàðîâèíè çàéìàºòüñÿ òåæ Ìèêîëà Ãîëóáåöü ó Ëüâîâ³. 
²²². Àðхåîãðàô³чíà êîì³ñ³ÿ íàëàäèëà âæå çâÿçîê ç ãàëèöüêèìè äîñë³äíèêàìè ³ 
êîðèñòóºòüñÿ ¿х ïîì³ччþ ó çáèðàííþ ìàòåð³ÿëó äî êîçàöüêî¿ åïîхè. Ïðî âèäàííÿ 
ñïåö³ÿëüíî çàх.-óêðà¿íñüêîãî àðхåîãðàô³чíîãî ìàòåð³ÿëó – äèâ. äàëüøå ïðè Êîì³ñ³¿ 
Çàх³äíüî¿ Óêðà¿íè. 
²V. Ïîðàéîíí³ êîì³ñ³¿ äëÿ Ïðàâîá³чíî¿, Ë³âîá³чíî¿ ³ Ïîëóäíåâî¿ Óêðà¿íè ìîãëè á 
äîáóòè ïðè äîïîìîç³ ãàëèöüêèх ³ñòîðèê³â íåðàç âàæí³ äæåðåëà, ùî ïåðåхîâóþòüñÿ â 
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ãàëèöüêèх ³ ïîëüñüêèх àðх³âàх; îñîáëèâî â чàñè àâñòð³éñüêî-í³ìåöüêèх ³ ïîëüñüêèх 
íàñòóï³â íà Óêðà¿íó çàхîïëåíî ³ ïåðåâåçåíî äî Ãàëèчèíè ³ Ïîëüù³ ö³ë³ ëîêàëüí³ àðх³-
âè ç Ïðàâîáåðåææà. ²íâåíòàðèçàö³ÿ òèх ïîëüñüêèх ″ðåâ³íäèêàö³é″ ìîæå ìàòè âåëèêå 
çíàч³ííÿ äëÿ ïîðàéîííèх äîñë³ä³â, ùî âåäóòüñÿ ó Êè¿â³. Äëÿ ïðèêëàäó çãàäàþ, ùî º 
â Ãàëèчèí³ öåðêîâí³ â³çèòàö³¿ Чèãèðèíà ³ Ñóáîòîâà, ñòàð³ âèäè ³ ïëÿíè ì³ñò Ñх³äíî¿ 
Óêðà¿íè, áîãàò³ ìàòåð³ÿëè äî ³ñòîð³¿ Ïîä³ëëÿ ³ èí. 
V. Êîì³ñ³ÿ Çàх³äíî¿ Óêðà¿íè ìàº îêðåìå çíàч³ííÿ чåðåç òå, ùî ñâî¿ äîñë³äè ðîç-
òÿãàº íà Ãàëèчèíó, Çàх. Âîëèíü, Õîëìùèíó, òà áàæàº ñòàòè íàóêîâèì ïîñåðåäíèêîì 
ì³æ Êèºâîì òà Ëüâîâîì. Äîòåïåð – ÿê âèäíî ³ç çâ³äîìëåííÿ – êîì³ñ³ÿ îáìåæóâàëàñü 
äîñë³äàìè â îáñÿãó äðóãî¿ ïîëîâèíè Õ²Õ ñò., àëå ä³ÿëüí³ñòü ¿¿ ìîãëà á ïîøèðèòèñÿ 
òàêîæ íà ³íø³ ïåð³îäè ³ñòîð³¿ çàх³äíèх çåìåëü.
Бàæàíî áóëî á çìàãàòè äî îæèâëåííÿ äîñë³ä³â á³ëÿ îòñèх ïèòàíü: 
1. Àðхåîëîã³ÿ – ïîá³ч äîñë³ä³â íàä äî³ñòîðèчíèìè êóëüòóðàìè, ùî âæå âåäóòüñÿ, 
äóæå ïîòð³áíà ³íâåíòàðèçàö³ÿ é îïèñ ãîðîäèù â Ãàëèчèí³, íà Âîëèí³ ³ â Õîëìùèí³, 
îñîáëèâî æ äîñë³ä³â äàâí³х ñòîëèöü, ÿê Âîëîäèìèð íà Âîëèí³, Чåðâåíü, Õîëì, Çâåíè-
ãîðîä á³ëÿ Ëüâîâà (äóæå áîãàòèé ïàì’ÿòêàìè), Ãàëèч, Òåðåáîâëÿ ³ èí.
2. Ç çàх³äíèх ë³òîïèñ³â чåêàº âèäàííÿ é îáðîáëåííÿ Ãàëèöüêî-âîëèíñüêèé ë³òîïèñ.
3. Ç ïåðåх³äíî¿ åïîхè, ïî çàíåïàä³ Ãàëèöüêî-Âîëîäèìèðñüêî¿ äåðæàâè (2 ïîë. 
XIV â.), ïîòð³áí³ äîñë³äè íàä êîëîí³çàö³ºþ ³ áîÿðñòâîì; ÿê ï³äãîòîâíà ïðàöÿ ïîòð³á-
íèé çàх³äíüî-óêðà¿íñüêèé äèïëüîìàòàð³é XIV–XV â. (ÿê Ðîçîâà, Óêð. ãðàìîòè ч.², 
äîïîâíåí³ ëàòèíñüêèìè äîêóìåíòàìè).
4. Äî åêîíîì³чíî-ñîö³ÿëüíèх â³äíîñèí XVI–XVIII â. âàæíå âèäàííÿ ³ îá-
ðîáëåííÿ ëþñòðàö³é êîðîë³âùèí (ÿê ïðîäîâæåííÿ Жåðåë äî ³ñò. Óêðà¿íè àêàä. 
Ì.Ãðóøåâñüêîãî); ìîíîãðàô³¿ ì³ñò; ðîçâèòîê öåх³â ³ ðåì³ñíèчî¿ òåхí³êè; ãîñïîäàð-
ñüêà ïîë³òèêà øëÿхòè íà îñíîâ³ ³íñòðóêö³é ñîéìèê³â, öåðêîâí³ â³çèòàö³¿ ÿê äæåðåëî 
ñòàòèñòèчíîãî îïèñó Ãàëèчèíè XVIII â. 
5. Çàх³äíüî-óêðà¿íñüê³ øêîëè â³ä XVI äî ïîч. XIX â. 
6. Âèäàííº ë³òåðàòóðíèх äæåðåë äî ïîáóòó ³ ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè – ðîçïîчàòå Ìèхàé-
ëîì Âîçíÿêîì.
7. ²íâåíòàðèçàö³ÿ ïàì’ÿòîê ìèñòåöòâà (àðх³òåêòóðà, ìàëÿðñòâî, ãðàâþðà ³ èí.).
8. Êîçàöüêà åïîхà: ïîхîäè êîçàöüêèх â³éñüê íà çàх³äí³ çåìë³ Б.Õìåëüíèöüêîãî 
(íåîáðîáëåí³ 1651, 1655), Ïåòðà Äîðîøåíêà 1672, òàòàðñüê³ íàïàäè, ¿х âïëèâ íà êî-
ëîí³çàö³þ é îáîðîíó çàх. çåìåëü.
9. Ïîë³òèчí³ çìàãàííÿ øëÿхòè ³ äóхîâåíñòâà XVII–XVIII â. íà îñíîâ³ ³íñòðóêö³é 
ñîéìèê³â, âèñòóï³â ó âàðøàâñüêîìó ñîéì³ ³ ïîä. 
10. Â³ê Õ²Õ: ïîë³òèчíèé ðóх 1848 ð.; çíåñåííÿ ïàíùèíè, ñïðàâà ñåðâ³òóò³â; ãà-
ëèöüêèé ñîéì; óчàñòü Ãàëèчèíè ó â³äåíñüêîìó ïàðëÿìåíò³.
11. Ëîêàëüíà ³ñòîð³ÿ – ïðè ñï³âóчàñòè ì³ñöåâèх íàóêîâèх ãóðòê³â, ùî òâîðÿòüñÿ 
ó ïðîâ³íö³ÿëüíèх ì³ñòàх (Бîðù³â, Ñàìá³ð ³ èí.).
12. Çàх³äíî-óêðà¿íñüêà ³ñòîð³îãðàô³ÿ: âèäàííÿ ë³òîïèñ³â XVI–XVIII â.; ãàëèöü-
êà, âîëèíñüêà, хîëìñüêà ³ñòîð³îãðàô³ÿ Õ²Õ ñò. 
Äëÿ äîö³ëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ äîñë³ä³â ïîòð³áíèé îð´àí³çàö³éíèé öåíòð ó Ëüâîâ³, ùî 
ñòîÿâ áè ó ïîñò³éíèх çâ’ÿçêàх ç Êîì³ñ³ºþ Çàх³äíî¿ Óêðà¿íè ó Êèºâ³. 
VI. Êîì³ñ³ÿ ³ñòîðèчíî-ãåîãðàô³чíîãî ñëîâíèêà äëÿ îáðîáëåííÿ Ãàëèчèíè, Âîëè-
í³, Õîëìùèíè ïîòðåáóº ïîñò³éíèх ñï³âðîá³òíèê³â ó Ëüâîâ³. ²ñòîðèчíî-ãåîãðàô³чíèé 
ñëîâíèê Ãàëèчèíè ï³äãîòîâëÿº äð. Ìèðîí Êîðäóáà.
VII. Êîì³ñ³ÿ á³îãðàô³чíîãî ñëîâíèêà óâ³éøëà ó çâ’ÿçêè ç³ Ëüâîâîì; ìàòåð³ÿë ç 
çàх³äíèх çåìåëü ïîñòàчàº àâòîð ñå¿ çàïèñêè.
Ëüâ³â, ó âåðåñí³ 1928 ð. 
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Óêðà¿íè (Ì.Ãðóøåâñüêèé – ãîëîâà, О.Àíäð³ÿøåâ – êåð³âíèê), Êîì³ñ³ÿ óêðà¿íñüêî¿ 
³ñòîð³îãðàô³¿ (Ì.Ãðóøåâñüêèé – ãîëîâà, Ä.Þðêåâèч – ñåêðåòàð), Êîì³ñ³ÿ ³ñòîðèчíî¿ 
ïèñåìíîñò³ (Ì.Ãðóøåâñüêèé – ãîëîâà, Ê.Ãðóøåâñüêà – êåð³âíèê), Êîì³ñ³ÿ íîâ³øî¿ 
³ñòîð³¿ Óêðà¿íè (Ì.Ãðóøåâñüêèé – ãîëîâà, Ê.Êîïåðæèíñüêèé – êåð³âíèê) (äèâ.: Ви-
нар Л. Ìèхàéëî Ãðóøåâñüêèé ³ éîãî êîíöåïö³ÿ òðüîх êè¿âñüêèх àêàäåì³é. – Ñ.307). 
9 Цèò. çà: Папакіна Т. Êîì³ñ³ÿ äîñë³äæåííÿ ³ñòîð³¿ Çàх³äíî¿ Óêðà¿íè Âñåóêðà¿í-
ñüêî¿ àêàäåì³¿ íàóê: íàóêîâî-á³áë³îãðàô³чíèé äîðîáîê (1925–1933) // Б³áë³îãðàô³ч-
íèé â³ñíèê. – 2001. – ¹3. – Ñ.36. 
10 Äèâ.: Юркова О. Ä³ÿëüí³ñòü Íàóêîâî-äîñë³äíî¿ êàôåäðè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè 
Ì.Ñ.Ãðóøåâñüêîãî (1924–1930). – Ê., 1999. – Ñ.54, 56, 327.
11 Папакіна Т. Êîì³ñ³ÿ äîñë³äæåííÿ ³ñòîð³¿ Çàх³äíî¿ Óêðà¿íè Âñåóêðà¿íñüêî¿ àêà-
äåì³¿ íàóê: íàóêîâî-á³áë³îãðàô³чíèé äîðîáîê (1925–1933). – Ñ.36. 
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13 Íàñê³ëüêè ñåðéîçíî ó ÂÓÀÍ ñòàâèëèñÿ äî êîìïëåêòóâàííÿ àêàäåì³чíî¿ á³áë³îòå-
êè òà ¿¿ ðîáîòè çàãàëîì ñâ³äчèòü, çîêðåìà, «Êîðîòêå çâ³äîìëåííÿ ïðî ä³ÿëüí³ñòü óñòàíîâ 
ÂÓÀÍ çà 1928 ð³ê (Çâ³ò íåîäì³ííîãî ñåêðåòàðÿ Âñåóêðà¿íñüêî¿ àêàäåì³¿ íàóê àêà-
äåì³êà О.Â.Êîðчàêà-Чåïóðê³âñüêîãî)». Âñåíàðîäíà á³áë³îòåêà ÂÓÀÍ áóëà «âåëèêîþ 
óñòàíîâîþ ç îêðåìèì áþäæåòîì», ³ñíóâàëà ïðè ðàä³ ÂÓÀÍ ³ ñòàëà «ïîâàæíîþ óñòà-
íîâîþ ºâðîïåéñüêîãî ðîçìàхó», çàéìàþчè чåòâåðòå ì³ñöå ñåðåä âåëèêèх á³áë³îòåê 
ÑÐÑÐ (äèâ.: ²ñòîð³ÿ Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè 1924–1928: Äîê. ³ ìàò. – Ê., 
1998. – Ñ.497).
14 Óêðà¿íà. – 1927. – Êí.5. – Ñ.187.
15 Ó çâ’ÿçêó ïåâíèìè òåхí³чíèìè ³ ô³íàíñîâèìè òðóäíîùàìè áàãàòî ãîòîâèх ìà-
òåð³àë³â áóëî îïóáë³êîâàíî â ³íøèх àêàäåì³чíèх çá³ðíèêàх ²ñòîðèчíî¿ ñåêö³¿ (êîðåñ-
ïîíäåíö³ÿ Ì.Äðàãîìàíîâà ç Â.Íàâðîöüêèì, ï³äãîòîâëåíà äî äðóêó Ê.Ñòóäèíñüêèì, 
ëèñòóâàííÿ ².Ôðàíêà ç Â.Ëåâèöüêèì ³ Â.Äîìàíèöüêèì, ï³äãîòîâëåíå Ì.Âîçíÿêîì, 
Ì.Äðàãîìàíîâà ç О.Ê³ñòÿê³âñüêèì òîùî) (äèâ.: Папакіна Т. Êîì³ñ³ÿ äîñë³äæåííÿ 
³ñòîð³¿ Çàх³äíî¿ Óêðà¿íè Âñåóêðà¿íñüêî¿ àêàäåì³¿ íàóê: íàóêîâî-á³áë³îãðàô³чíèé äî-
ðîáîê (1925–1933). – Ñ.37–38). 
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19 Крип’якевич Р. Ìèхàéëî Ãðóøåâñüêèé òà ²âàí Êðèï’ÿêåâèч (çà ìàòåð³àëàìè 
íåîïóáë³êîâàíîãî ëèñòóâàííÿ é ìåìóàð³â) // Óêðà¿íà: êóëüòóðíà ñïàäùèíà, íàö³î-
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ö³îíàëüíà ñâ³äîì³ñòü, äåðæàâí³ñòü. – Âèï.8. – Ñ.922. 
28 Крип’якевич Р. Ìèхàéëî Ãðóøåâñüêèé òà ²âàí Êðèï’ÿêåâèч (çà ìàòåð³àëàìè 
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32 ²ñòîðèê çãàäóº ëèøå îäíó ñâîþ äîïîâ³äü, àëå â ïåðåë³êó äîïîâ³äåé ñï³âðîá³ò-
íèê³â ÂÓÀÍ ó íîâîìó çá³ðíèêó äîêóìåíò³â ³ ìàòåð³àë³â ç ³ñòîð³¿ àêàäåì³¿ ïîäàíî 
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In 1928 Ivan Krypiakevych sent a note to Mykhailo Hrushevs’kyi, in which he 
state the broad cooperation program of collaboration between Galician researchers 
and AUAS in the field of historical sciences (document published in the article). 
Prehistory of this project, its content and implementation attempts are examined 
against the background of the history of cooperation between the AUAS Historical 
Section and western-Ukrainian scientists. As a result of repression in early 1930s 
most of I.Krypiakevych and M.Hrushevs’kyi intentions, in particular, the idea of 
Galician research group in the AUAS system, were never implemented.
